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i n ^ m mU^-^^ Byntm m,B »alke hes }mm asaign^ to the 
^ovmea0f~jMWermmm^^ « t d i l ^ T W e ««iy lw^&? «foaing^'"tti«r" 
^presence of '»ia«g» a Partyrn m s perliawnuafy >tii <m^  ©a« a^-
frmeTB* XntmHon i n t h i s remcet* one thing i « eX#«r th©t fe»,V-
soapt o** roX© on th© part of Coastiliutional H«a<l i i 4 « t l h ^ ^ ^ l 
rhough m our inf<at aeaioeraoy I t hca hem aoted vlt^ ^^f*t*Ml 
' ^ ^ aiflsey tliet i n ««ptein «ii6t«s the t rue ilapXe&«atat^n:: 
j;he prlneiplcs of Ca%ln«t goir^ima^i^ 4ld not f l ^ pXfoeJ 
* X , • 
owing to the 5sfe«#oaitioa of certain poUt ie^ l '^^-Jl '^fe^ 
eeonoiaie feetopfpl't^onnaet 'b« denied thct e x i ^ a i a « diOM>cr.a< 
k 
l ike (Kirs eniightens the ifot«rs to a large etzt«sty vhicd^ in 
tu^n, remlta in to the ««tetaj.iliis«Qt of a aouii^ poUtlatigL 
Q^ g^ «Bi« £»«iill« the iiii^ m«Bi«flf6 ttf Si^Ulah people, % • 
parUcB»i^iir;r 4mQGwmy i n the vofjr HigliOTing there faftti «i»ts;l 
•Itto^oQs 4«ieay^tti&tia» ^ « ^ t h t ^ p8»8i«e of tit&e BU. hBa 
mm tte (^mimMUm of m i l * mmm iMm mAi^m»e m 
i^mmtf 2% i^eo^ the » « i r e p o l i t i e r i tifm^em liM <SoidLaa6«di 
lif 1 ^ Om^pemnt Ferty i4>th e isLgoyeaii BL|^ C««I»BON1 Ha t3)« f eee 
0i «p»g|p«itE«i t i )pei t t to% A» 8ii9h f^ « « i i i P i « y I n »4iii«i H 
UNI m§m «*li i^oi&ttiim 9f m* mtmimsiF ^ a not « | « i VvH^ ^m 
Wmil0$m 9^ mmiAf» mmm^ f^ t^ c&agrmm $» jyw Urn 
^l|tflM||'9ll4iMii UMI pinmiiwi iNMNilii •iwmllflt mtttlKUii, VMft IHlMI 
nm^ s«Ml% ^M»^  i^^ « ^ «^Eini ^ via«» itt.iitt# ^ igc | | i ip' ' 
804 letter of tlli« CismMXmHiin mA inNotioft #f Idui M w i % 
the rtmmAtf vm tt^A t» ^ing to the mxrtme th« atl«4ilk 
l»oaition of th« Qovmn&g^ As a aatt«r of f ^ t^ tlMi 4imJAm 
GQ^jfByLM i n ^ t^e true iiaturt of SMs 6f£io«» tia:Uk« ^ ^ tOst^mt^ 
aod awa^ pdag oplnioas espreseed y^ sone gmtleistti ia rtgita.to 
i.th« posLtloii of the Uoirernoz, ta^s I s a ssrjUms sttfu^t jUi 
t h i s aiZ«Btl02t« 
As the neiiure of evesry aaoh of£lQe 18 to sons ^itmt 
In^otcd In the past it; vas thc»i^t indisp^saiajr «iHMmti£3. to 
trass t^s his&ofieea. l»«8li:groi«iid« thsrel3orS| ths irery flirsb 
sbeptsr hrs he«^ dstfoted to this |»N»1a!lSH« In eoimsetloa vltc 
ti^s of Hoe, i t seeas liore iaiiorteiity ia vim of the fast ^» t 
seoe proDtsions of the previous ast8| sooh ss the QovsgniBMiSEt'' 
of Xadic Mt j^Sy h«^e hsea liorrowsd v«rb«tifi» ^sn after 
t^ S«f«liig e earaory glr^iss e^  ttoim i^tif^m «oiiteii!iag asso^ 
foisrty p i ^ s ^M s ^ s ths «ho].s hmi^gifwmA rii^t fi'sai Hii 
MtslJiUfllaistst of ths Sssb Xa i^a CMipet^  i a X,€iX> %9 tils a^tJUm 
«f ths p3*ss«tt stmUltiiftifia* 
Oisptsv 9msm i s soas<anis4 idtb tb» lyysiwtMttt ttf t ^ 
9lgft^M7 aNRiod hits lM»»i eovplvtil^ taq^aait Son* of tlHi 
9lyiifa»11it i^frlianea^eSy 9liaB|«" has Imm wmamtA qpQ» 
'^^ •raMKIfy yitl4lgJitag ^o this prci)a(lfi!% I t ssems t^d& rmithm H i * 
^inNntivtt # t iSfdHrs nor I^HI v^UUMisbUehed ooovtotions MM 
nm$ 6 tvtsft spi^^sA&oa l a prestlee^ The fast i s that th« 
Wsttts of tDpQiirtliMVit liaows l^et ft rseO. aistass stasrts f r ( ^ 
her^ Ifhe 3aFs of si^NitgUtt M I ^ I « «^e% s^ <^ptiLlti«i(U7#~ 
«<Uiia«lliig» Go^araors htm g^vm tmw iii|Hite<^ ^ ^ « iObr^!^ 
htts^ar ^smt^m^ sime tSke bossss lit «he CmtiffO. Ooveromtfift 
wflNi iMiUjam te prot«ft their interasta through tSb^m ttmhrnAm 
I t n&s sstotreak 9Q thalr part to laposa th«ir r^as mm « i tha 
Boa^Coagrasa ai»lsl«le« in Hia Sti#«ft| ^ tlwNi i t m.m 
ham^mm W^^ t ^ osiNHiips mum $mmmm^9 MIM^ hwia 
ytwiirt in tHA rKitHllH*ai giftw'it-
iliMllia Ilia ^^MltlttlllkMMt. itiiWhi M iMi ht^\ iniir mMdiim 
^ _ y j y y ^ ^gg, „^,iii^„i ni[i|MHii|aiii g j i i jf^J^^^ -^i^i^^^m tt# 
# a ^ # | j # - y ^ lliiiiiiiilfij'ii •jui iiif-iii j i i i i i 
I^reyiaiims to a Xsrg« «elMBfe end the ^vgeXjopm^^st of tho pail 
dott^e i t did not sBm mm iaportast: aa other prohtms* ^ 
^ i r t 2 i a.e|>sos heire*^ l«i«a-l»pJBiiiifet to the light. In f&e end 
th« dltmreti^nary evf^ «iile^ i s nost laistsodi mos^  aisitad«iii» 
fl(|O0d aad f e^iioned end i«QVd«d in a vagito end stupid ve^ hm 
t»«ea thoreogliiy esqploded* She otovioas infertfsee drawn here 
i s thiitrt^i^dovernors in^ a^oa^  o T ^ e ate^tes eoaXd not jylegr 1 
the "elcHilMfiBgN ro3.% o^f a ConetitntlQiiiiL BeedTii^^ oevteiA 
eeses m«^ Mm^ Ht^oad their eetae& powers. At the eeise t ise 
th€^ QmL4 not greep the lapXle&&lojK8 of idiet thiar i^d end 
ma. £h& aurp7|,^iig thing iS'th&t^^J.e«iSMBut line of 
deteveetion een ide drsi^ n betveen the Con^ r^ees end ncawCooigres 
StetOB, de^iiite the feet that theare l e only c ^ Conetitaticm 
for.every political party rad the State,. 
Governor* B rela^on i4.th ttiel*ep.giefeare hitherto 
nmm&i&b neglected emnm hee found pleee in caiept^e fonrth, } 
In the very beginning the polities of nonlnc^ng {Baaheere t ^ 
the ItOgifllEiture end the pover to give deei8i<m over ^ e 
die<|iielifle8tions of legisletors hnve l^ een eiif^s«d« $b«i 
9mm the power to etaaon and prerognf the l#iiid«6»ro sBd 
|NI #ifQa.ve %e I^ei^alatlve AasHaay, the pe|^i«r Ghife^ er 
i f tlii 8t«t«» Xhemgb the saossoning and proroffatieii of the 
Sii|.ii|ji|«r« #0 IKBt 8e«i eontroveralel to a XayaeOi the 
iO!fir'i£iiil aiigf J^y^ a ae^or role in sieiUifi end easting a 
^rniAmmmp-^^0mi:i of HLmstiffa, &s our «l»idy liaa liioMB* Xft 
liMi 9rita.|9it yiMioli jLt v«s imia that this iKMiir mam «ol Ip 
tfittiiii M #ia 4i«ito|iM«^« im th« p»«M$i7 j^ ieMl yiMM 
|Kliilg(«, y^dh i s £tiai|tiB«ii6&lxy %ireiig sad lift^ttU^ alMBlPd 
^ ^ f^ 68 fill* proros^slon of tai« j^^^^aefiore i s osamms"' 
^d ia Bjm ot tti« sft«iM« th« •ccaistiitttfttottea. mMtmm^ J 
vere Itoova tie %hm wtnd-ia ttie 8«n«e ttiife «!« QQf««r«ot» i>«l 
& Conglitmti^aal HeeOf W€B* fefi» ^ *»« wds^ a* of ftufiai i^  ^ 
parUaa^er CM«C «lnl«b«p toy the adawae of «ii« p«w«r» . ^ 
&88Ld«% life* tUie eppoiirtaeat; of t;be Chief leni^er, iai«'^ 
i^BsoUttAoii of t h « Assea^cOy BISO esaaned e "col«M»©W.«» ^ 
prEOtioe. ifmly spedsing, i« the c^ «8 of cert«d» Oovwacff 
^ « a^vlee of the Coogyeas (M«f Mimster, ivre^««tlV8 of 
his Edncwi^ or »Bi|c»ity i a th« l.«giaa.©tlv« Asa^M^ nm 
t^VllgBSMty oa the pert of-taae (WwwBfnor^  iiinvi»« ^81 !•»»• 
Coogwwo Cljiif malatirs* edfio* Has ^ sr8t«w<l«d • # • ! ii>« 
tn^ if«e« ia 8 4sa«£3f>«it «^ «fHMr» J»i« «iqp|l»«ia« « i i ^ i 
«^«ijfsii ttoi mmwel Qmmmmm m9imm & aiMl>ir 1^ 
i}^m$mmB t» s(^  i i ^ the ^#slioa t# |.ir ««rtila ptilwUplL 
Imt iOJL in viia« 
^ i« i tr ilflSi efyaBitnw lAm tti« Qovifiwir«a ysut* U 
Btm, limm mm imm #« i^*i* Ijyirtlift on t9ie pmek 9f 
«!«»€toiMiM||'iMiiil3r i l l iMP i ^ ^ ^ i s l i # ' 
tlii% tb9 8nbd.giiiU.es ooourxlag in ^es« ptwiieions hiv« eOLao 
— 1!hii iit^eieiL pmme %dtih ©a coe«m]Miw tetnt in (aii^*« 
sdac^ has &^n d«^t ^th^ keeping in 7i«i« !&• pxiiiieip3.*8 of 
aelupd jnsUfte, provisions of «he Coii8Utatl«i| jo^eisflL 
d«oi3iotis of ]»o«h India and forcdlgn eooniixiea* SHaoe in tM« 
. . :_. ^.^^^f V 
j»eginning it* h«ai^U.^^^ed ou she deoissLooB of ftb* H*^ 
Sopveme Coart« /nd &s in ni4Be &i the eases t% mid ^^ in 
«i«iw of the eoyr«s^aii&nb proviaiona in bo^ &h« ISiNMkitutiiiia 
Hie esais^enee in iMmprt/^iMs th% profvieions ai|Nt !»• eoix^ 
fifon there, i t yarn tl3flii#t #««iBiliiX to c(aipar« Urn two 
igfjitAis^ Besi4«% tlb^ p6aitft«ii of gvenlEiiig pfvdNm «a 
«ll9«diit of pres.^r«s has iCla» hmm tatidm»iB^''''BBm tli# ^ 
•m^i^ittm of th%m ]^mfiw§kmm im^ m tnmitm l a t ^ 
iiHtfii.3tct« relGtioats hiis i t» mm iflft^ wi f«afear% 
i!he f din?* of ew^iNiKMa ii^ i^iiiiii^ ^ ill th% m^im 
l id 9fla« of th« Qov«raia» Mai mm icHittiaif IKMIWNI in 
apfpiir vmiem* As tti« i^lumii i^ lillKink «f ^MP Oowiiititti^sai 
MUti'nuijI'" fSKtt the vMqr N # « i l % m i ao« laUm to «oii #dr 
Hht 'iM|gnnMK»s, jpcOA^ MisMniai i i i ^f||li| MNM *ti Wm ^m^mi^ 
ii# iMguaniig* A iMt«ia. «iil|ilii iadi^^ 
MqpiiiMis m.m iB ten in iaHKrgi«i^ ''|i»ii.rf;Mi i%|ift | ^ ; 
pa«iiy iiig0«fe «v«3fy jr«^ iA «i i MP mMuir a^ vN i^ ^Mi# ^^ 
stev<M% i t s «§!«&«• X« U8« p»Mipted ev«ii Hh^ fmm^ pr«s@ 
to eo88i«ii» US • •iqp»eg61e «iy, tti&t ^ « nelov i»w6 of l^«S 
Mgge^ diiao9f*«e3r 9^ th« iioi9Ld "wes^  \;ai£(l«v the diVMt mX« of 
^ « pyealdeat ^ 2iiiMi» Mitti iUj^ I t itaa th« y««ai^ ^ 
V 
• . . ' .V. •-, - " ' 
J:V5,V 
-r 4-
9 n Mtti QM 
ie^ng $fe»» .«f« # 'Uttfii^ 0k^mm St 'lis* #ift|-«^;»i^iNi «f ^lit-
att i«i^ i^ si$ tn^ ' Dif # $m ^0 i i i - ani^  t ^ * m^m §i i»# 
m $^ 1 ^ ^S'0»W0 $m^im^ m^^& $M: mm Qi W&m 0^Mm $>% ^ ^ 
tm h0m i^ii^^^^'' mm ^ i^%; sut wm .pm^ mmm^ti ^ ^m i i ^ ' ^ 
^i&m^mmm^ in mmw^f mffm^m ^'^mm^meii!^ mum &i i^-
mmmmf mmmmB %mmm^ ^ ^ t i^ }igmiiiii^ «% pm^tm^ 
Mi(» l^^ ili<wlli^ lWl,lB l^^ llll'^ l>lqllllil^ i^ll^ ^^^^^ 
m % #' 
it 
iii»:^iii^aii js# ^immm^^ "m^- ^ '^ ^^$t% ^imm mimm 
•mm I^U^ |i^iiitiaNii%' tu i i i^^^a ' irts^^ii pr#^ i|c»@« M 
l i i ^ fcr » ^ « « f^l»^ ftiiii;^i«i: ©ft -mmmmi^, tafe^ 
tin* iifiMi^ »i «^m>mM mm i»fll«t- of iti# '^mmmw mm ^m$%^f&<^ 
m^imm mm tm «• mm ^imWm wi^mmm mm ^m^mmf. »m iM 
m^mn m^m mm* '^ % s««#^^tMiii m^<m% mm $«i£i«t m^ nm 
ff#li»«ii%^ flit m^^^^- 4m-9ilmm^^^ 4^.m4^m^m ^^0^m& tm%m§f 
m w^ ii%%ii#. li^ mmmm in «i»# 0«%## a^ i; mm mtm ^^m 
km$mi^ $mm$m$ IM m% mm%M%: imi t^- #.#^)^%^ i t «ii^ mm^ 
0f lilt fiiiii.^«ei ihaii#l i»0iwmMm^^ ^^ ^m^^MuA. 
m.mw0^bm» m^ mm ^ * mm ^m% "^^ ^^^ 0^^ ^ r ifviiip€@'^ i?i' 
iiiiii[iMiiijiiim>iii<tiiiii<iiiwwpr-
m ^m ^i Bmm^ m0 miHiP%# if mm* mm tit* iixtitia ptmiMmB mm mm mm i^ '^*^* ^^ msmm iM ifiibiir»iiitiii«: 
mm^- %^m mmW ^0 t^t §mum^^m$ ^mmm:mim im^^^ MM 
:^it tmmi^ ^i miMm iiig% i^t $9^ $0 Mam ^^m m^MWim^ 
%$.th ^# mm §smfi^- •mUm^ m^ mmmn % 0^t$m-00^ m^^mm 
m$ mm m^t^^ '^iiiii«s^^ m^^^^^' ^^^ '^^ p^t ^t '^# ^niliiii 
mm tf i^ i t i% i^0 liit^s^ i^mmM #f sm^ fiii^  .|^ i%;M£m!»t«if 
in til* mmfsm^ #f ^yi% Ji£»iri^  mm wi^: m mm^-1%% «Miiiiti4 
#f ill «iMetf«» Pmi0mm me^ •mm t« $m$m m 'mm mtaL» «f 
m^ wM Wit m^ism mmm^ muA ht •«^ <i m hm mn^ m% t^ mmm% 
eiit ^ l i l i ie^ It^ : ,pi^^ «§ tfe«* i n ^ f f .«#i^ 0 #i«t# list 'isfe©* 
$m tii# i i t ^ -ili^tW' isiit #1^$^.^ aii ftniril} #f 0flite hi# 
mB fi^mmm^p &i %m. immim^ mm iit« hm^mmm^ hm ^mm 
m%» m '.piii^ ^ iii#f i<i^ ^mm^mm m Mf% ffe* ^ *f ^if' 
mm m- mm ^mMm^ #f mm mMMMm ^» mmmB^ IK^.# mSk 
% m^i^t ^» lilies m$ ^ ' tit' i^^tf 0f mm^ sm^m 
0,1^ ifm Mil u t i ^ e ^ iHM^ i^^i^w tm ntgtttd Xnais^  ^m i^gia 

tm*M ## mmwm§ 
tmrnmrn 
mmm % mmmmik mmmnmrn 
mmm u mmmmm m tm mmmn 
twm m mmm #«« m^^m 
4 "^«if INI 
mmmmm m^ mmamm m 
m^m. m ms mvm^m mm mm hmB^^mmm m^w^ 
mm^mrn m ^ hmm»mm 
m^tmmm m nm %mm«mm 
mmm^mm w im smmmt 
mmm $@ immm tm %mMB.mmm m^m^ 
tm mmumk m w^ms» m tm hmimmm w^wm 
umt 1^  mm wmmm mMSt^ 
t « * * 
^BMW' 
mrnsm f ^^^^ •IMjf^W'''^^WW 
mmm n imii m mm fmm$ i^i$«3i^ 
mmm mis <^m.^ si^  
m*m^ mm^miimi 
c^nnmm I 
mmfm i 
mmmmMt mm^^m 
I t %m jTiii 4^ (Ni^  t%)@ i»is^'«a m$ uMmk ' m ^ ^ M g l i i i i 
tmmiii'MmmmmmM 
Z$' '^ 
00 Xj| f0iM^;$t I l i# | immm Bmh 
rlAmjaa 'Wm <©> «tp m©t air %t^& rcstitJo caa to fcaf© m omhs^ 
feoioaesi^s ma t«? Qthm pmel^m^ (^} tj© adso wmmmMM 
t#t,^, -^  tm^ Qmn 0mr^aa03|. of tis© Ccc r^^ -; oaQ i t a, c?ff«^-s| 
jp' 
tm 0n$i^wns,.i^ %h.me- ttmmp.*'' ^hmgh Urn §mm&m v&& *i^m t&e 
mnttQt of th0 Omenta 0m^% im% %Mm poii«?6 wf o mtu^lf 
a 
I t t i l tfe« m^mAmt^ ©f Hi® pmiumB of th# Oeep^ e^  ^• 
%h^ /cfe© &f i€Cii l i l i f l i ^ e«i ^enr,*^ tli« &ffle@ of tfe* 
mtm^m^; m^^ i*© f«»lsfotsttt I t ^^^ -m^mm^: t# c|)p®tiil • 
' tMm- %AQie$.mid inw^Ms^ouQ mm^ fey S# mxm%- QmMttm^ 
%hn Emm' of €itt»ii0 i#©l4«i i#o- feiae t te Mgcl. .©timl«t of ttet 
• m^ |is»t,sis«tl#ii fS fts^f iies%l«^iii% ^ l i t» a#,iiici«i tar«H#« 
C©2' t::«S.i? d©f ^ Ni^t^ I ' l^ii^ in ifUm ot Urn im% Mhm t&© 
«i^ eir«ifad t© nil?© t l i t i? l#t of pim.«tetali t© it© gepatt^ 
for ^B^ei^if r l off«m-«»t . itt i0a0 iht Se i ^ i ^ •««» lu t^s^* 
etei*f offie<^»» Sa is i^* er^y^U. l3?Mmf®««!^  Ili« 0«i^6» 
i»«e- ft fof«»iiiia«r of ® iMtstJ-stJoeli ^s^^w* E« ©li© »-#aae»d 
tim %mm of «r© 8oi5f«s»iac>r to t i ^ rffffa* m^ c©iii?tisi^  iwm%k 
th9t ^^mtnmnt of l a ^ a <©3i:f©rt| jy^Wl,. p» X6# 
nm^t e mmMm ^^i c alMei%„ lunges «aii, esaist,*^^ ^.tSs« 
we2*tslit em CIS' tij® s^slcej, of ^mW^m. ^f the ovi?ii*»«»i? i^ ii» 
IIS t i l t fe«giiiiii.Ei0 ©f ti$i: ^i^>f#i^ii, o©siniti?t ^ # 
0«p£iif lies tm is^m^ mmm^f ^ litaai:!. 1m^^ Z% l$M ©^©«io^  0 
^IMmp m$ twm$Mmf%Wk pmm^, Bill, %m mmMmmf ©^  tfe® 
1,1, 
Hill I I iiiiii»iimii,)iiii' 
^^ M* f^!S!@'^ 2^i tt.it...iii..Bmjm. il.>.af..>ifl|t#J^ft»'^ 
#iQiy .tilt ©x»eii#« tlsrsogb e ^mity ^^ vot«%** thw^ tmiJim 
gQMmB of %ii# aof«tt(^i, iJisimeti aifi^os^. t^ e Isa iir®f% 'mat »$M 
iiwiii.iiiiwii»iim>i».-
I4« ii«»» l i i % m* a, p* S»« 
pi iM,Tm%mtB0^^ Emmm^ thWM wmm ©oao ^ttiw i^mm& liii^li 
«itife «ts© 0«?«t ^m^%%m ti ffet Omitn cif .pif€al^ if-0. -^ ^^ s^ife 
S:i %M^ Wm- ^mmi%- to Oft-^^iisa %tn "^mt^mmn tM Ctmt^ t o * 
& f «i|i«0« fey ® laiiliw p««i-»* ili# Bsjii^ iiii PmMmmm^ sf l?0*,a» 
Tiff 
#f M€»e# mi Bci^ Ef,, • fft© %tiii«iieit0 ©f il^|>«f ^«i Ite#r# 
mm » t Hm ^ i ^ % FffrMfMl 
mm %hm0$0§mmimm. of MMf®« mm l«ticf« eaa. »G0 Ifesfmim ,ii^o 
'm^"i^mi.ftm "l^ r*- the GftVJ^ -iicisMS-^ i^s^ i-^  f©ft"^ ii3ii!a-^ *»<so!i34 -^  
o&lf ©e^  tili*h %e eoactifrGme of c^  ®c4ori% oi Mo Catiiisli. of 
IS-
ai«<5 i0 I© 4m^. Uh^% tm M% vm iMm$®^ tj© ##* 
»iii>iiii»iiiri««Wiiiit*ii>iiiiiiiii«.ii<i>Mi'»»i<iiiWii|iiii>l. 
oiprm© C *^s?t> t lstelf •l4E^iit ifisai tJO, ttm^^^'^^^? ^^ 3? ^ i j^ 
• /^ sjfis .exii %%t ^m&-B 0f l i l t a*ff«e ummt i?«#. ust 
tijo '!^i*'m0 c&mt tM tfe© d'^aieii. .p«!5^® #spiai.m tfo© *es^api!^ iii^ i5 
rfes^see -©f 3»©#.i^a^0a fti?l»g tl5,e p ^ l M tern 3:^^^^% ^% 
pmm$ Md ir^i^oliioisa fesif tn© mt^m.^wi!Mm of-^ussieo in. 
pf«y«l]^icl d j s ^ 0 ^ l i s ^ t j?^«ifi %o tfee Cc^asjr*® COiia?l!« ffe i^ 
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iM|feJL, 
m i^g^H^mme csbcugt nm tw^^&^n^ %M Ilia <ifli@-e$ i>f tl i* 
WM^ U 
mmtm .u 
tp e^dEtliai ^ l^& m%A$im W i*«ws«^ m^m M0 tarn m^ 
^mmmtm^f tMefe mm^ W ^^^ pm%f in- p&^m «fe fell® Cua t^tiv 
MtutE* Mmm.f$ m Urn 3% af^f tli» a«||iiJ<3 «jf •A^ll.e .^. 
aa^ i^ tiNi e^oiitr s««K«a im^n^m^mm nMk Mh^ m^^m ^t sf«#* 
»iiiiii«»iiiiiiiiiiliili!ii»iui|iiiiii|W|i»<««ii|<»wi«w«W» 
^w^n^' « i i i i¥ i "^ ©fst^ -1^ -^  tii#-p*^a@i«a,,iii!iiiiigiiif# ^ 
idtl! i&X i t » QOi^U.<si^i^% Ai nig t i l t 0i i i tr% v@ rae^ hm^ 
laeetitfii fey tfo« it||iaili«!a*# fills is *fesU h«^ 6 !»s»««i pmp&mA 
4. i M j ^ f j?i^ # m-m^ 
41 
' fniK mmimx^ mktMit^^im cmaiMmi^ it# »«i^iag 
C ^ r t l t » m^am m ap t f t # # 1 tsfeei tfe© gefnrni^ ^ .ilieii3li w>t 
of m^ 0flSt% ^t#i: a pi^{il»' ai^'f^ii^ iliy^iioll 
mux «m m %tm Pwmim^ m & mm,^$ Ml» ^.imW 
lilii>ii<ii«iiiilWiaiwiiiiiiii[ii|iriiiw»*iW»»l»iil»lii'' 
?• Tidt aim«t I of ib« MMKHPiMii  m %tm mdmtpim of mH0L 
4i' 
#.0epi^ #i^ ^ ftfi^ i«#fe i>« i^ift .i;iia^«»at»l lt.» impii B^* ^^ 
Q,tm^' 4miim i^s$B» th^ m^^^ ^i •0,mMmt ^ f tii* ^smm^ 
t i l t «a@@M<m ^ ' i [ i#i | i^^mi^ 
^^ ' • ' , . , . . . ^ i f f o i f t t h e 
1s0 Itii 
rm^^m Am wi^m^ i s Wm Bmp %m» i^m li« miM t^^- ^% m». 
ya® t©-tiwt ©. p^MLm0^mf $^mmmf in. mm$' i l^% ^hm At 
in p^«fei i t I0 #^ i^ sm# Hiisl' tilt iii^ i^@i ©f -iliGit^ s 'lir ^ « t l © s 
I t i;ia& fi»» f ^ l ttiit: «ai :ii*i»ifi: ll©^«Mr isi,^^ i i l 
|Lii^ « ol.asli m% tliip d&«t ^ i i . i i t ^ ' «!i lii# aaMmiJi f t ip&i i i l ia* 
»>iii»iii>iiii)»wiii>iiwii««iwwii»«iiiiii II »ii I mimi. • 
i2* iiy«» p# 4^* 
t « i QO^I^II^ ^ i % ^ «|ll^# t||i# IpplSilllltti!!^^ f t i l l t $tl t^ t ; lipids ^ f 
m^m vikM ^m^ ^'MMm '-n^mm^. mi^-mmmM^ In mm Mmm^ ^^ B0f 
Win- ®^«i mt&.mmf tim^ m& m^^ ^mmmm i%^ nm^^. ^i 
^«i^fittf^si&« limit ftof ^ifir» ©f tla« &mmm0:*- M^m #*S iseiS'. 
* lit id i l I M ^ th0 M i t fat' mmiisior itii^  mi m.im wntt 
pmiwiil^ ^ mm tMm %%m M.%£ mMmm m Mh0 mm€m 0f m t 
im7«'ili«^ - ^%h mmi^^m mmms^Mp- m im mm %M m9i» %M 
nmtM^^m Mm w^ mnim en Mm inrf mi^ i^l^ iBi^ iai mmmB 
m^. lto$ttefii% idlL.i «irrogii« i^sii^fi ^tumtt &• iil3|. w^ 
tlt» fftviiaQ* mm m mM I «m pmmm$t gfiiild' idih m i 
^m '^^m %&M iat. %^. 0.m%^n imt&^m Bri5|.titetft# »ft#2ii .mL4 
t «5^ t f ^iMit t^adiristliig l i l t ekmm &t tiwi m^^m^* «Jt 
gl^ #ts pim»' l i t tsfeo Isiiidt #f tb© S-^;#et^t»: I t .l.i a^©g^ii»f 
fetich m t ^ t ^ i i ^ f e ifemsl.i t5#- ^ s t f r « tke |:iiiQto«^# «t ll*« 
li0^-i^ «tiir^#*< '^*'^  I l i f t Km^k n^pptiM^ ^e ^mm ^ i ^ « i #» f l i t 
of t i l t alafe© 'ifmiii t# t# iS . f Itmrn j^ cme® tg^wtfe tlm ii«a 
mm§m: l3f fen Ff#ii4#al l^ ^e^mtt fe© lia^ Iw^a i^t i isj t » pttf«s»« 
linii'iiidiiai iiiiimniiii'iniiinii 
4$ 
lilt mm^^'^^^^^ ^»^ ^ » f <^ F ®^^  Mvi€^***^ tm m^^-
&f itiigl^' i t««f t r i i l ^ '^^t s^n^ilM l3f « i t umMMmmi^: - -
@s@^t^ tei|«te£i '^ £>ir£@c]ia^-~0 cmi^iiii^ fcit %h® isgw^^^^^^ ^^^ ^ ^ 
tiAwiiSi «<3©w«8 %im0- ^mMmm m^ -^mtm:^^ t^ te* mi^m m4.. 
lit .Mi** iPf ^^ 
tips fioiiia ^o« ii|>|. #f '^ t ii0i?ia?si»ti^  of initft «ii«iiiiiiii tii« 
" Slfeim#s-^#-^^^ei^oa 4f _eisi^ list l^.rtl# 0ali.si^ 
into %mMQ» tkm^ m^m a rnxMrntm-w ^ ^m^ %km. Qm^t% wm 
a«isi^ iig. 0f «i*aiiatseU«t Bsit i f |:$ i # «lspa»|i' «0iiiaQ3,t«itos sm 
- Mm» mM_ m»m %.^<f # tit* cttft MSiii^ ia? mm m% 
^.#f mmmmm hm mm- m nmmt %%^. €b«f i^mm mM nmmsMm^ 
flit Ibtaitr' -t-St® ii#f l*i $i$m^&m. ia- i^w -©f Ife^ . fm% th^ tii© 
tmtmm !&• it0m^UM df m« mm mv-mmm^ mmm W ^mm 
r«e0»«ta«f«8.»^ fit*. ctiiwi% i^i# l^im mm9^ mmmm^ m,4. n^m 
Hpiii III I •ii.iH|liiwiiliiBiilli|iti»|liiiiilil|iW|iiWliilli) 
sO« In Buffing B«il» c$i'iiE;»ftf:«rtf| m I»€«B#«. 'iti^ ii@« Xsait^t 
l^ «pmiii«6% iipt'iii«»lfiif# m lilt I^t«a'llitl,<»jiii3i ifi» ni^p'SiiMm 
as*, feg^v^iiftalffteliii 1^ *^ 3ci» mm^ mu 0&4# 
m. 
si' 
K-mmmm i0 f^^:ti« tiii^ 11^ •^«mw0 km. um^ ^^M IMU i^t 
iimi«ii«»t' tmmmm*^ &m ^ i^t »jsii.#-iitl* €^Mm .pj^-^^a 
tm ippvmwi MM mp^^^0i^4 ^mm #^4 tlsi^ 9imm ^ t 
1^ 
t0t'^  Hfee M » i est ISials%, 
f l i t pn^ 0f oe^wmst |^lL®iil«^ ®to|«sM«© '1^ mi Ei^#ma ^,ta% 
.ii»»iimiMi>i !iiiiiiiwi>iiiiiiiliii»i 
Sit I t t l k i «o3La# 47^i*f* 
41* j i i i JMi (umfmh &m^9mm m^. mm* . 
AiMlt ^ pf©t»#l t i l t ia*«»i!!fti of t|i« e«ligirt»# Pm^f* 
-' ""' -'-^--- m.* m^ i$mf ^m.0 Bm» 
SI 
©ir«r' m Urn ^mmmasi Q£ .a|ili»# 
^0 nm^Mm^-^ 1% i s 4©ii»fei i f t% ¥©t -list $M%m^tm ©f 
/sp^w (assWMlioji M 0^fPutlog Oi^ f^ iastf: frcn « i * 
•^ (|.# iie;ii i^« 'i^ t^ B ^^%-^m i s 0ime «3f tii# -mwrnm^ i ^ i»©# 
ta9©e|, tl||«a mM0^ Umm Siisglii a^^i: ONs^ s^^  Meilf^ S^«*ap 
Ea««.f (|y06®)» liygitt la^a6) aoa mm 8^^ca CBSl) fffi8?te--
ti-tr«3L|?#. flit tea© #f 1#0# iiiil^»|0i» In vmw tt0m$.tMm^ It 
i t f%m«a ttei ^ m i%im -^mt^ to i^^i«t ». ii«j*^*fi|5^i, 
i^thi fteis «^« €f«»8it.ia. Q0ti»^«mt U^« t&- »^mk^ t^«tr ljr«^n« 
Ifibfu «i i»ti»8ii«^ nai 1^ ito^ a B«m$^| m$. i t ««• #&sij^  %& 
,44* H i t ,ryfii, §Pm-Mt^ €»s**«r>i e*e««fe«r a# :^ 0?,t 
^hm tW &mm :pfol^«- %ofi#|. ill i s Fatet|«'^ ^^#i ^©n* mo^liit 
•mm. tfe« wmmmmmMm of ISIIJO ^ iJit^tt i^^erMi-^iea mm^M^^^-
%m%u ^f i^i» soafttm aiif6^nKp?^ €m mm. mm. fetm Ifet c#^^«««. 
.oil- af €$ a©ir«p3388P-©|. M hm 'teNW» ^KH '»® 0#3^r©« Bm%f§. 
Qtiif om %mmmm * f»ist«sB thmm Hi'km, of 8t^ #i?» * »®« 
•<iiMiii<)riiiiwii(iiiil»>itiir»iiiii»iti»itl»ii^^ 
IPSSi P » * i i i i f^» «i*. 
tm p^m 1© « Mm» t>i mmthm pm^ M^ 
tmmm&i M # • • ' 
%M^%m. S^ewe msss§.m$mu hm. seta Is i t s titwii ^si ' '%km$ 
hem t*i« iRttisigtt et pm'&mB ^pt^^M m f&m^m^M «isiiUi* 
isnl:^ Hiiilt 0#»Mtl«m mill sislttt p^^Mm i ^ l» a^# i«d$a 
In mm ^t %ho tsai% li lt 40i^^: a«ii i t i«8 nf lastt ©^ires^ 
mimiimmmiimm • i» 
IP * 
L^i^.tt'llt^lii.?i|0f|^^i 
^ sw i i / pw® IS^# 
l^ « I t lies tii»««t«a thm %h& ^miiAm %^ ^ptim cUri m$ 
%h9 dottmot in %bt r^ 2j.«R«ail!«93f tm^mmmmM in tin* 
MMm* "^ f^ 
w 
m^m'mim t© msfe'e row t^ W^ im^mtm»^ ^*Q^ %^^ i*»» 
oaaii^a nm^^ HS% i^bM ^sm s ir^% H#E# Mt^ sfe ism^ 
«M|r t<& feoii«iii |fe@ Gliitf M M i ^ « of O^iiaft, Boffe K%0» Ba4i^ 
i.£^4*a a^i#^ 30 FrSat ^isi^«^ #t X!%$i.&4b on tM0 mm^ i&t^t 
if tSAM i s i»t & ^^im^l® i3mm%v»e fr«» tlit 
^ « l is# ^ 
^* |^ ^S /^^ i|Sg -^^ ||g|^ 'g l^r''? '^^ -W,^ ^^^^ 
' I 2nd edn , p . 436 , 
t i t# of l.r*t I..I4 $flsite *aili?t Itt'-fei^  .«i,#^ f^^ - tte# ei^^m im 
titet oj^ &m# -i'^tk yum tim^um %^ nw^& ^% nmg^n m^ m lfe# 
«ia If fc® -^ auiHim*^ MciiAl e tm* ^m^mmm^- fee Asiil4 'li^ 
lilt® r:*ii.«it Wim^^o i^adp.^ ^ .«a itef t ^ t«*tii^ ammim ^ « 
jttiliiili iiii»i»iwiiii»iii«riWiii»p<WI<iiMWi>iill»ltliiWii>i' 
««»IS ,t#fii, gffMm wa.» 3at ai»«^ i ««^ u OTa# 
%h«» lifu g@i?«r«.tBt -^m Mi 3tyf %m M^ %h% piMm ©f Hit 
n#tl*: c^it^aff^i^.t %Mn :m§i^^^^^: « ^ f !*«!»; S^ i ^ Wl.#% %«» 
'fli# si#.» pi^i».Ji^ 0f islit f t « i»» I n it<sstt^-si' ^^* 
t%m^t mA Wm f^h«t i* lU^pmti If 1^ # |it$1 j^ai$iiii«^^ %m %m to-
9NiirfV»«»t; i a pre&tHut lom ^ mm%^ 6f M# M^SHi dilute mfiim 
i t r tm ii»»ijii!i«ii!i|iiiii>i>iii)»iiii<iiiiiii|iiiii(Wiiiiiiiii> 
ft m^mmm® m tmsLm 
^m m mvimi^ omnm u m u ^t mm« smj,<^ 
.mmmmm'tm*!*!* 
lii^ mm imm&m Df #i# It<«^# ii# .liil Stii fIii@« 1^ Hit 
%m miUmM^it &« ^«<^ tisit «^i^.m i^ «»ii% is^t« ^ t ^tmsyni 
m#ir M i ^ c<Jm«ii*' 'i^^'i^mwm'0tt#- f »«»• l i t M- mm mm- • 
i t m. •«»# #1' i t * I t %^ mB&m^ «*t' t i# i i i # f i'Si.iii,ii:«f i t 
thgts cj.» of isi© nm^^ wisM mt^^^ %® ap^ f - ^ I ^ '%i»- Hi* 0t*tf 
mGiwiM* tiitib tilt mvmmm HimiXd lit tttetm <^^m isgr «Kt 
78. «w3f a «•«>. t*mm Wl* P * * ' WW, 0»1. 793. 
m 
m go ta %#• .^ii-t to 1 ^ . tfea fi»^«t <9f %M pm^im fm- u^m 
m^ Wm pmp%^ -^B wi Mt im' ^mmtrnw*. tfc^i i t im in^% • 
M« (»f£l««^ « H* ft@f ytit.i» lilt #111^ 0 1^ '^^m»i ^^ ' ^ }i.r@ 
,i«i)>iii|ii|iiM»liiiillliiii»li«iitB«iii»iii>ilW«i^^ 
411, $f ^m |it0i4-»t' I t %pt€»g tli0 i!'@pf«s C|sl.#t laitsli t Mm0. 
lira ^©Mftji OP eai; h& fee® 'b^^ sii3e-«^|^^ i s pmm^m ^^^ 
^« i t m ^la^m^ %%m% la- no #f0i?aci.oa im %# 
iliiiMi i»ii»iiiKpiiin|nmiiiiii>iiWi-i ilii t i t m I'WMw ftwijii • 
l»«l»« M»m m&m ^ilma0% tli« i.iiiaitjr of mmh mts.m. mm 
nmm^- n t $m %M u-mhmu^ ©f tii© ^m^wtmB ®f ^ t ci«fir^ i^ i«» " 
•ef* i© •t^ :is% ^«l,|r ii|j# mm^mi^m ^m mMM m^h. f^ tsyi unrnt 
lis® pwmwkm $iM^i^M •^ «fe 1^.0 « i l ig m^mrn^B m^ ^^^^%m 
i#ti^©i^ Infill m i»«iw©| f » ^ € i i tiJtrt t s ^ ftiii^Mw til imt 
m ei#«vt-eti$ vmmmf^ tM nm imm^tman mmmmm 'Htm 
Um ptmm is- mi^wmmiM***^ t% mmm ^t^t m^s^^m%-
m 
%htM. »t© a$%« ctfi fr0ssi<l«tti C^^lei© #0) l© Itie ©mil fetosiig it© 
©0 »r4l#li^« Pl?#aa4®«^ ' iJa «o«ie tint Pt^i^<l«a^ '^®# ^HW tol 
ism^-iiii lie® ^ t «5^ .# %0 #,.:«fecti« ^ ' - i tis^M'^^ft l i l t ' # t l i . l»i i i i 
#f • 0llbi^iJt^i m f t t i f .of tli.^ I « i ® * ^ t a#«i l a ^t%lMMn ^ | . S3-
^mmm %^ i t -ieiag. i t #a fels -mia**! l u ' f i « of tlx# f « t t l i # 
1» e©«@ ©f th« SGf«!gii«f ^ » | tn i 4 w of the t « « iMipifig* %m% 
tfee ©i5«li a®. Pft f t i i i t t t t I t 1%-Am » fas* t b i ^ *lie m%^n^ 
i2* .fr^ ,,nialil(,i„t,fM#f» ^^# w^ i a^ «^ f ^'^U im^ 
m* ^m K,f4: i«»9 ^« i % f« iSPt« 
# 
iuss '^t ..i|^ p^ yi^ iii|, #f ^  lilt 'm^.m^m- m^ mA'^ -^m- tiit« MI^  
# . 
r#wi(#ji((itfitliff*!wgwwiWirfii)M^^^^ 
t€& 
gl-^  Hgiff xaiiit mm i|^»il^«i iUsiiii^'' in. m# tmmm ^M%» li« 1*1111 
RI«i>ffi» 
«fe< 
t*tt«itoi*«at mm-^-
m 
•m #f o l ^ t t est tise I»i^ .a3l«tsii?<? of « ^ ndntftt- I f ' «<s|i safest 
iiii»ii>ii»<iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii(iii»ii 
g^« Xn i fe^i &hi»aii^ S.f# wins t tcusf i t t t^ itm& M«tj Siflti}. t» 
if«ifti» iar« mm immmm'mm p^i i l^ 
m'^^nm ^^11^ mi% h^Mk m^ #f 1100 #f' pmit%^ t% hm ^^m tm% 
ptm&m^ thm %m mmmtm ^m^ m m%%%%m i«4tii«# i«§?i«si, 
of tm^: to fete i»so 0f Ma ©f^ «i«4^ t^^^&mm^^^ m4. to m f^e, 
qpeci0.«iii til lii« Bmma mhmm i^^mm $ «f i*.ftlol# ^ ) f 
ti3#3P#" #i#- mat 'p^mn i« %piist t i §£fi?ir.?t^ F «>f ^im ^t^0% %1m 
aef % m^m ^afets^at* 1^ -^ ©ii^ai»«tf and fill^ wcisews mi 
Wm tn^mm^ Wimm MmM. t*^. %mM mm m cM#f M^x^mm $M imiiiii iiwitiiiiii ii<ii II iiw iwiiniMimii 
ft?it »f «e«fc« il^«» ftf^ ft find mnw m»m& <3f ©os5iBii'Sil««liMi 
act i r t «#t to th« 8ti^« 6«v«a?«ifistSt .flycyfMBa^ at -•* "-*'*' in*rmm'n% 
n 
m% iil0m yt^m i t tp »^ffiti of PmU%^ m&^ jte® umnmM 
Iffefe - i i3^-^ i0» 'ftf •«»£gte»i,«iti» •©si ia . i»r« i# i • ^ i g : - ^ t . i l ^ *8 : 
t© e^  ^ ti*it -^tiQ^ pt %« #«#• tli« © ^ tiBpoftwii f^c i^iij i» 
••l»«fU«i-«^ 1^ .l«iiii»g .felt m^ I s tei«lJia^i3^ is. a ^ig9paie««alit|r 
/l»iiiiiliw*ii|ili!ii»iwiiwniiwtii»|ii»iiitiiiiliii.|iiiiij 
ia« mo^ u^ t iurtiol* vmi^h it» ^« v«tf m^h tx%m tn S^UQX* 
Jo^y^ l t isiiii^ i n (i igAi* ilia ^4»» m.at« tn y:m 1^mma4 $ti«f« lifts h«m tb t ptiH^flet 0 t i pp i iB l i i ^ th« ^l3i«f 
• M 
tte. si€fei » ^ 0^ 0%i « # ^ ot ^*asa^i». itt tilt §^Mmm 
mmu^om of the mvmm^) 9t * (»»# ©f tfct sti#e) s^ -iisii., 
m^mi^mMm. nii: .tbi i«® ®i feet. I iiil,!. i^i^t© iifiii,f m 
t0 
m^ MB tmm tt*® ^ ^^^' m'^m:t&f ^ t immm nm^t i^^%_ 
%0 go0s m %p m$§ fhM mmum ^pt«® %©• tot » e ^ f ^ :|>;^  1^© 
WBMm^m hmmm Pm^mm m Mxmh % .ifsfSt lit mi m%. %mm 
^p^mmm^ m$. %%^ tmm pi I^He© in twiiiU^- ism %hM^ nl^t 
^© C^ iaa^ m t^e® i^ts^i#a$^ ais Ih^ s «ii## lai^ fet- tck@9 fife* 
^ « §0i?iam«i? « ^ # fi>-e#i:gi| eg i^ ls# t i g t m^ fee. e t i t i^ -afe 
tls# mm0 hm horn -Inttfkt^^: •^al.efeai w iste©gi^ is3# Ittiffcinii^  
the l»««#ir to iafi«f|»s'^- ftbe eiS!ifl$laiM#% Bait^  Imt^ I B Is^l^a, 
UMMiW»iiiii«imiiH*HWI»li>iii III wiiiiiiii lUliTiirlipl' 
f4 
t^tti^omi. Miiy tiit2tii@a. &|f tilt Qmmmt^ i ^ tii« i@>fia?i»^  
ti#ii,aiiijii Pi iitMext 1^1 ®a% i f m mm'»%. tM« $©®^' 
mtmm^' w 
mmm m 
i^pmtmmm mm mm&mj^ 
tilt msMm im. ii^m Mw tM m,mWm ^i © cfeitf Miaiii^ i® 
v«mtii«». tfe^ti tilt FfSa© M^^rn ^m^§ t»^^n§ to- tto# Bmm' ©f 
0f tax0 mum «f l«-0f a-»#^  olne.-f i^m tH^ CGmmU&n hm hmn 
tiii\(^mmr»Hmmmmm'f[\immii^*'m\0 im i.-p-.i^ii. .••..MPi,«iniwi>aii.iiqaLW!B^i.i |Vil*H PPI J IIU W'n ' 
m 
t^l&m^ mm^^ tn jp6%: i^ «m %f%'m %\m t&i^m^tm. &t i&m&%&. 
fi©ii6t^lis %m wmm c^iitfi^*®' Mmmm>m ^ Mus^mMm^mx^ 
© t - ^ t - W a t iilisaii^*®^ 
it0mM#mttliHniwtiii0>m 
n 
6* i^£%n tM 4^^m ^t %&^ M^^mx G^mmwl^ la^t«i asidyL^  liiei^f Ptim l^ Hiilm** «&« ifee 'yen a Ki«lJti? 0f iid|^a 
-NSlifef% a*: % p^ 4f4| l i f ^ •i,6% «I^0 iiwifJ30» m WwU%. 
'mmm^ %, ^ # 1 f,» % 
1 \^^\ 
1^ 
fee §m0m$ i t m^ ^m^^ l^ « 0^4 tMS^ ^hm*^ I# mtMtm 
^piti'iiiiiiiiii>|iiwji»i««»«)iii«f:#|)>Mji^ 
efcitf M^trnm^ tM mm^^ ^mf^ m^§ %h^ tmm mm 
nielli. ^m&mm%^t%m^§, li*f # wmmm ir* t#% ca..ici^  
ia §ft«« til 
la ^^m ^'mm' -$imm wmn m ^hmm&- m nmAM%$Mw 
.t#-^ iai4- ^^t mm^ m Pmii^mm m^ lifsw %h^f mmm 
•JJL 
^m^s ipii '^ ^s^^^ ii.ai.ii«i« m im$m0 l i i l i i i»i4ii*i #ii 
•CM^0i mM^m' ^mm if it- i s »ut »|. ife i«i»i.i M&I^. %^' %^ 
#l»lllll>WI|««>iiilWIMMI>W»l,lilliil|ll|l'»IJ|<jl||ll]i)iliB 
Htm^i e m a g *li® J i i ^ € f 6 » 0«B8ip^»© .©&ial0% tJli«fe- •^#-
imt mM)f B^^nmm^Uf mi^it^ ' ........«.iiw-""w -^
so 
tilt ommm^'AB %M p%mmtm% ^t tk^ AmmW^f^ mcm&f^ l^t 
t%M %M^m, €<»0Mag|? ^it.'tts© liii,ii.it]S0' ^ ^i %fee ^M^ M^0m 
mp4.0^m0» iminm llt^ -^Mef Mtnt^m i^ «>* ant ifc^ i&t i %tm 
•i^t»iiSt' i ^ '^^ isi »!• «e^#i-^ f te i i3i?ii«i,t 4#ii4| sistiiiiti 
fils0 ^  $u ^MMm 'Hi |.it iilift|i# #f i l l * lis^f^© s».f %M- mh^^i^kM 
t& th# ?M«f ^iidl.tl«| tlsltdl^i t i l t Seitwiwf: 0.Miig^ . . i i^ Ifet 
»iiiwri«<*iiiiii!iii«i(iiili);ii||i'i)iit«»iini»iiijii(iiwti!ii)!ii|iiiit«^^^^ 
©teal m fiisi ^ ist. aflif• li«|j|g; «^#ft% •iefi ixtctlf gls «»!j^ lst 
i n ^ » « « .la. tii# pft«%%. m m -.w-t »®it-'aii^ ^ ton m$ -^^^^ . 
It- iai«fi hmmm-^ m $mm m t&- hm im hm m^ 
W'^ tbm cm^tMm of s«^ #fSffr® ^pi^nfeM W the m^0^^m% is.f 
Cmiiisii %©. »p€i,mfe M® «M#f M^^m «l.ii <sotttt^f t t -Hit-
434 fl^i itiimfialiis i^£.ii8 i s l^@% mm mt^m %^^ GmmiAm» got 
? i | «itiNi i» Maii*iii| »®tifpriii*i W «0iy& i« %m ipt•*»!]&# 
jik.,„.i^. .«(4iMi^ ,^  Jfc^ u. j*LJi!^  ifkAi. .wJt i^ ' i*.-Ji;^i—^--.^^a..:.. daa.tut<Ai> .™. lailrfJ**! • ^ I H H ^ ^ i H i P H ^ ^ ^ ^ 
i ^ ' 4» i«3|^0««;«KSi^ 4P7i | l»* 
as 
mi^imm$ tn- iB4|f tist mmm^it^mB- n^m^- .i^m5M%&- m^tml^^^-
l?f filial i|. veQ' t«?©tr^ .J|>' %li;e»4l^ ^ feet »Wm mmM W M»©^isi 
IBm ^^m mt notj^ft ^.«li "wm mm% im %& iexm •& tmmm^n% 
m ucaa mum fletc^iis, l^ laisltti^  iB^m of tht ^ms^ 
©• ©ijj^ seU :^ teimsljr «aKl- tc^at «fii«*|f mm w p^^mm 
sixl ®f aiii»ti«ii»«» f fen ^ i5«a ia?©^ ® to hm -^uise^ 
mttNii it«a.^ «3iwpii% mm% :i&@ ti*®fe# i»f ^ f ^ i « ^ m^ »s«tii 
»£isiy idehsa to. %k%m m UM^ ^ $m^ un .1 mjk- ^bm thm 
mm pmim mmM- ^^ <^^ % mu)f m* mmr^ 
^•* ^^^laftogf th,».^0iv ^?4M:9 •Cl*©^ *^ !^: a P » ) t Fitufe mi)(li^-
m 
131® is&©«Bqi%.#,#*^ .^« t^ ^^m mm® hm -mm « i i^ i i#% end «fi«ilM^ifi 
^^^^^ %h^- «te^ m^^ ^^mM- um^ %^#t,*a sp i i i %M mmmm 
v^im ?»t|? hisa. #l*e<3il6i 0 1i«a|:iHf #is tit® $tmm th^ m% Bm^m 
tfcjBfe MM Mmi^-^ ^ fiM^gm i^i-w liiai^id,^ %imi^^ w t « 0 % in 
MiMsf^ m& ws^wm^^ 'Mm. i^f 1^  %M i^m^Mm^ 9f me &m 
t$Mi^j^fii,^ M w^m€k- mm^^ tmmm-Bi M Mfit-«i4-a m M3^ 
3^4s# on ti5# 4®@iii mi Hit . i»«i »^gi-«»| t ^ t mwmwmm 
|lltWlti*'i^Wi*i»l«j»i*"*Hi-Ji|lHii lUiiilii**! 
m 
m^.ml^W f « t f fciit M0 i t . i l.^^:«t. fls^« till.1.. m m ^# i^«» 
#t ti3# mimmmw^ if f i t f «l-^ is© hmi t fa i t# i*^# p i ^m • 
t© •&«»© ff'lwi ig.:ai'g|^ gu plmi^ #t ii«ls^ii^.« S,i^ ^^ „ ^ t , feci' 
m 
n®<ib«i«a:2i^^ .^poiBtfti Urn ptm$ wmmww ^ « r mt m^h. 
f&0 -CTOsfiis i«^i^'«i«rt P«l|r •'i^ l^  «5^  €«t!* toiftliji mmm 
9mm»wm^am:§: -- - - •-
il.&« .sums 'ife.!^ ®- tis® «*p^ii-««l«3r^ tiimcii*** i# a§^^ - i i ^ l ^ 
re0t©f n ^mtt% hm'0 ^%%mm %%^ mmtm pmsu^i^ -^mwrnt 
fli© e.rsfe m& immmm ^Hm t» «e®s mm of ^ » 
In. tmmm^ ^t ^& -^pQ^Umf mm tfeim i# ^^%^m ^^ ^^t 
In, tfet mmm =il#t ill- iii|P:| OPloitti ni^siMt $M p^m IB isit 
»i»piipti|ti>|ll|[iililiii)(liiillgiiyMW>iiiliti#^ 
m% iwAtm in ^ i i t ^l %m im% %lsel tertete #%fe« pm%^m 
iti^^at iMy%:§aate,Ai^m mu mUf mm$ mxB$^ m»^. 
f i l l ••' 
i i M* !*'• 'wife iiss%. » • f«^ # "I#i2^®| 
iPm,- a „ 
m e «aa#a Ime^^. prn^M sl-as# fe#f©^# i^# #mti«afiit 
the CPU '0^ #ii %1m ic^pmmmm D«^ l3.#% I t 'liaa mm$ t i#it 
t# ;^ !ias' tfeit gowjr»«5 ia '^iw ©f ls^ -0 im^ tlife i^# 
ting m^m^n mwf m-^a &f ^ f i t t% a f^tti» CIM f^ MiM.tii% of 
i^jt mm «»i«%yii -llii^ fe® e'smJMI tmm Its® i«*f #?«i»ai ana «»l#l5«ii 
li^mmnB i>f f nfiiiiKi^arf :0i$m0wm^^,. mm. tkm %M% ^^ 
'<iiiiiiiiiliiilMiiiiliiiifiiii«ii>lii;iWi)!rtilrliiliirw»W\llp 
islmUmm- im j0^% mm of th^ $^m^tm^ p«m#«i mmmm m 
'%mM^ mm%M mUmm t f ^B^M^*^^^- ^%'^mWm. $$.-m^m 
#f ^ j ^ mii^tM Hrftsfe- i^€i^ %i@t^  
i8te«llits t l i '^ ^<t 0e^tf^i #iit«i%«i^ t in t i^t" t i i '# im0 im 
nnwwtiijiiiiiw wiiiiiiKiiitmii* 
3 i « |'lnii,..IH,it^ii*'i 
'^mm^^^r^sT. 
Wfi 
M* 
t * Altaki 
f (li lt »«»iji); Hearicn % ai|?# 
imyyi Ciiif I9«lh$lt »msih $f, m^9 
m* i # g<flvii,„itliiai» '^* h ^ ^ i ^^^i iM$ 
t 0 
m«i' €©a^it ! | t |#m*^ • %## ©«i^0 ^ t i t ^ Ui. list l.iii^ i i » i i . %«^^ 
•ii|iiMiitii|liii|i«,i»i»iaiii.»»<mrlllt-jli«iiiii.iil»iiil!iMii<<Mi 
4a« if^K:aaiftifei^ii^ ^^ * h am'f ^^ «^ 1 ^ ^ 
l iS i VtX* LXIf, UD« |^ e<a; 41^ , 
#f ^ t . ^w.t#i. i«?#iii,i Wmm wm » ^s«tii.tf' of tipt^iii,: 
j|-1310. M^ mm m ^M mM'^% ^mmm> m^^^ mm 
&# iiGi i»t, §0,n$. m im$. a. ip^wsii»i«iii l i t ,©sit^  lfe# HPHit-
um^m i^mp%0B^ f*«si*«^ tei^»'ii# ««ai «i « i^smi^ . 
fow<s0|.©a of # wii*»<Joj%ftag gQtmiMmi m$ IJSI# aeal i l i i^ 
f^©^catioi*' ©"Ijf^iiilfc •Sa^il:#i^ ^ i .fni^^^iieata i«c$ mM& thm 
Ci#f: i tp l f t %& i s t i i flit- p f iw^s is^ i • 
m i i t i ^ ieii§.%. tjfc#-0fii •«©»gii« -00 t h t iil'J3#:# l.^i€>ot 
i l l . m ^ h ^ i f t . ^ ^ .imt ' ^ t G&tiri^r ilia ii§ti»i?|.t0 ftj©. |.#©«iw 
if#ti^ .Sem: to fsifis tilt gmmm^mr^^ in s^it^ t f ^^& imM i h ^ 
1»W»WiPliiaiil!W<W»>iii>ii»W»fi»<|U,iiW!t.>l*'i*^ 
M. te^a^ii^ Ciw squill. i:«a«% 4% mm% . 
m Urn ^js^&^lm^m $mW§ _,iaj^allft>.,.liM;,M™*' 
IBftljS'lF'* 
(IIBM l*«S5Ufsl>| pip ^ __ ^ „ 
m 
iisi. CHS tsmm list 1^ IB e po^Mia fi -aifi^ itii ifen^ Mt* usi^i^li? 
Of- met «*^ ^« ^ ^ t ^ t «Jiii # * % ip cl#^' II16I %lfe.i*- tot ^ 4 wnt 
#^scs pcfl,i'»'0 iife^^fi ' ig» 'ti®ft '^©i-t0 3- •tern W' W"^i^' 'P^p^ - • 
^^mmmm^Mk ^mMM^m hm ^m- m%. ^mm it"3«lf^ %: la mg%,m^0 
m ii,©i tifeo- cmBmftMm f0%' wat ffa« icirg j^^  ©nt .^t t^# 
t i l t c«is8rfis^.ft@ iit^<ii: %' i^^-ifflfc «ieii»a t&iii^  M«jefe,®8i^ # 
^m^m m- mi mm PmMmmk s t t i,a we®, safit^itali^- gH'P^ Pf 
ilWiW!l^lliiWillltl!l»l<«lltl|l>i>>i>l»illllli>>ll»<«>f 
m 
d«»A% mil: . m a | # i 
.»)lil.illiqiii»i[|l»l>li|M<fciMlii(wM'^ ^^^^^ 
Gitnifijai'. i«fi im«p iiKfiiw. m.rf. ms/tepot^ iiaai ©#H« 
, m 
%t^ 00Mm> h,m %mn. m^% ^ ^ ta. m&Wim ^ ^ i t iS ^ . 
wm&fM^^ l&Hm^ i^« «^is««r IB tawa fee* llwSt# M® ti» f«^ 
titio #i^ 4g^ a?te»|4i Im mm mnp «f iii» tcypoij %^pm^ m m in _ 
i» i t t M» fmem h^miM tm^^ m tfe^ iii# ?^tiirtl«s ^ ^ i^^ 
#ffieeif Bus tls« 0w^i»f© ia ^«^«|0 «i^#0 %^m M,^imm% 
i« i l« l tfee t l - ^ l t0- fern m ii.i«f«|ii?# i4,Mifeff #m lli« i t ^n i ; 
" " •"""• ' • l l a ( M ( 
mn%* t R^€ tUtJli « f^m#^a €^ f the Aasoimj?/® Sli® Qoig^ iiedr^  
m a^M^imlm pwmt to t«^®l^ l^ms^J tfeat slid saesp t^® 
m 
mm 
0f th& t^m% oat S.# l>misi to ^««» 4iif«sriW«B# %M%. feli# afii?fi«ii^ 
great I f l ® tg©fe#8 in W J * tfct ll©i?ifatjeiF l^a^^t^ Qi*ll» ^ i i | ^ 
In pim$B^ m^'mm ^ M^k^ %h0 0M®f mm^m^ ^.mm^m #M*MM«)iiMl)«liMlltlMMM«IM 
73# iiimjiy»i«Jfl»,tgi "f&u hti% mm^ ooio* ia9i..s» 
n* 1^*1 il»VMil)dy all 19^4 
m 
f5t0 4%© isisa li© w.aa «iW.«mM t# .tea thie .gotarues^ iaft. I f -HGH^ '^ E^ it' 
<Mef fiim.ei;«g|' for u |^s^ tiim0# Jfe tia^ aols 
Im # v « «* 0&c«tf s^k fom win gotwm^nt^ i t 
wad »!»« feo »,» C^ais© 6i.a#i to j ^ ^cma^^ t * 
ft eltoX© M % c»iii,<8 fonsi %|50 goi?c?t3Wt«fe l;s? 
t ^ aisra* l ^ t hm ^«e» »a(S« te&yn t*i> Qthw 
pwtt^as*' SO 
'flit 
ge^t t i l t ^w» ^ Wm m%$^^ fitiHtf i l . i i . i ^« t© t^i^uplitiitt^ 
Ms eaM-tsei ^0 nm iRH^fidias' tM-isg i® 'liiel itsm f l i t illi3i'i?|js '^ 
-#|l|MiMMMI|li#)liMM 
ii^ i mil 
sat . 4 ^ * 1 Ma^ *ch ast I07<\ 
glai^yyi heB$m lass? l*#fee^ WH^ Bm^^ t#ci0 &mm in m 
tu mihrntf ^ t mi^t mm^m^ mioa.© pm^m m^fi^ 
i«f» iw ^ asisssS)^ 2.i?« %« /iaiMiibl|f»^^ fist ommmM ttm^ %%» 
%©;-5fe®a ito?ii? £^^ © ls?j ^IPliart ^ « pos^slMUti^t ^ fist mtgcdug 
cM i^l* Mi^^^iTs iii»3.a fMirm 0#it53ds ^SJll#a «»l8te^ ^jpm^^*' 
Q»% h^mm t f Iir»ili« i^i?#i fi^U in mmt %hm^ ^m^ %m 
Cteisgrtt^  <1|# B©tjli 0f tt im l i ^ ^ i ^ aeji i f i t f sipptrtf Xa m 
««i1s«r» 1^ «^iif>3PjF ai,f I^Of® E#^l% iu vi«*t til© ag«y»f 
p;f •iwitid If lilt %m ^m^§mm% it B&mM %hv$ %%^ fH&mm 
•mwMimmmtmmimmmmmm'timimm' 
s4» iiii*» nm^ mt m% 
m* IM iffMtaiff. <»•» »*i^ii June 26-, im^^ 
mmj^mMmm w* ^ ^i 4i^ » &^£« Mat 
%m ^ ^pm% 0f w^ lz> & wmm ot ami ^m% $,t mm Mih 
ii«*f htcaS^ 1^ a Oa^ ©?00na«i %«^^ ti^  tfeet ttea ttei# t i^ 
Bos i^0 F»«ifi^  s^*s pm^f ^n^ & pmt»& tm tM pif^^mm p^mtb* 
pmt&m m t^^ itvosri^ iM; mm ^ %lie mm &f i t i Mm^^m^^ 
M#it if iw tmmmsKsm the^ %M $in$$mmt of th^ ommvm mtm 
iri^t» mx% %m tm% ia tDe% initim &i ^ « »mr^mmfi(^^^ 
nmmt® Pt the X«^ i&t^ O]f% ^^m Mwmmm nvuri eo^i l i^ t 
'W»WiiwiiiiiWMi>iiiii»ii>in«ii>iiiiiiiiiiimiMiniiiiii'iWi 
^^ * ?^» M ^ g g C(miti(S£giti))| f t taei^ x6. m% mm natd 
»i!ii?iii^fr] 
ri^djUSi ssHpisitsir- f^ tii© Coagf^ sn eJLc^^i ac^orpf mppoi?*? i » 
the mmm.^ mm Mi« »f«fitt«^ A3*0* ^mu i^-^smt mir fc#sttii»-
ujr ''^ © i^ ^^ imit^ wm^rn, m^pmti^ %& tmm tii^ ^oi?«ri%i«isi 
uMm cSteilfT ©i«siii!iia6i83e^^ M^f^ ^hm 1M^ m i t i s ct^m 
H^ir^jiKtsit m^ )a«»t t!i@ iis}|ci»f|.i^  o^sisiaa 1^ l€|ti Pitoi^i^* I t 
Hnijmtiiiiliiiiii|iwi>iiii 
mm>&fimh Mir«aj 21$ W^^ 
$lti0 nm^ um tediio«4 to lalm^itsr fiaie^^^ a f^^ oUosi* AS 
0.iUwl^^^ Ho 1SBS ^ « 4tti0 mvmmtf ^im Hasslcilti 6 Qovera*' 
tm M^i0 i^g4% ^tm «5 sifts ofiM^ iiffo€ ia tii0 iK^j^ 
Sf&ti s e« to fern ti3t i^i«HH#tiu mi tsfe® pi.0«^  tfec^ »^tei^ iO 
ljiAitl«di pi\i!ffel©s*#fliiKS nfittm to Mi%##tlif^  tlisy ijaaii^  not 
m 
«ig^ imfe of 'wi'itiBg l®ilQro to* f«i«ms p«*tii^c!« Iti W09 dleo 
to iii»a^ lnoilt Its mm m^ m^m the^ Is® istscmM fi5»i* ijtJrtJiswi 
I t ^oa m^ ptppm un M# p « t %P warn va?i^s pooyiM«ica. 
saa8tr?tmf« Forisif ties ^ t f t ^ ^ ^ »a «» ««^fti^at to ^ # Misisso 
in the @t;gfc© ©f Vtctotii^ titt ht^mst Ciomism»f^ ^BU ^&t^t^^ 
oa 0 wls« ol^  ISO eeixll««mt# thnm ^m^ ^MO |r«tsi€» l a th^ 
^l5^ gi»Vir«5i««l« Its <Xdac^ <% B*li# Daii«o» s®^® Ifesfe aft«g^ 
to Is f t t aslti^ tfc© 0a«i.a^.a©ii!l ffiocsbsr of Hi® CJclOilitt ^0 b% tfe« 
i 7 * *«fe^ M«fet% ii,9ts,„te^^ aiiiait.s^ 4^«» «©^®* 4 ^ * 4 . 
tea ttoe mmw »sfl ssl.Jilili«ef Oal.aejd^  hs:t mmo^ %iio ^ e© Ecmt 
cju^tl mmu i®mm^ mAtmis^^ aft>«r tiiis mdih »f swfciKii 
ill 30^1 in m^ mm^ tit t€'«mm% umlm^lon^ c*iAiswi t»pX 
ia%y» I»8ftesa »t pl«"3^ ag tilt f03H# of u ««i»ig t^j»$toj[i^  he«d| 
l^* IMn P^ ^» 
its 0flie# 0^ ions m t% t^ttrn^ telie em^d^mc #1 tij® Si^ s^ aN^  
mm^^m %m s&ot tmt %h» mM^^ fees x^n^ 
^M mmt&m&B of feM m^m^fw 5^i® SH^B I^J* the 
mM^f^ hm loss ^ « e i^mfiatii^ a of tfc® si^i^tf^ 
m^mmm» i t in msi^^«^p»r ^ ^ft^ ttm& ^vb 
1 mw ®^f ^^t £^ i^K»tfpfia pbra«»}.i>i^ itd^li i» 
^© tep3.mc6l.oa 0l.^ «a ^^ / ^ « ^ r f ©©ens to to® i» 
"mt tis«t© tro mtliotiti®® Ills© m^m^m ^%% tMt ^nw isa« 
iafei^^f<il tto® ffer®i« *aiii?ins p3t«aiiif#*» Htmt^l^^ J» tfe« «IN!# 
m 
I f t i l * eaiiS«isM.0ici| ^tif^ M M aw«fa«* «£« ^«EI1®® 
W,.s /'irUelii * e»ii6<»B«a ^%h th& ^m.mt^ ^t the aii^e^^n » 
^m aoi^m m i^<& iiiitaictiv«» &i m^mimt^ ma W^mm tie} 
0f %M mm® ^ll^a.0 • imi2) ^i the pttmmt coiu^itii^ipa *» mm 
i^ eia«U g$^R0 iW© i^ iKsf «^ i^ii!if3r pmmen to the Ooi^ waw ijhm 
piniwmiiwmii»niiiiiiiiBiii»<«iiii«ni»iiiiiiii)iiiiiiiiini» 
iOS# Msliil** l^ 8!ii®<| aiirssa tr* l*i»iill*Uci Cfemare ^a^sfe* /•I*K# 
m$ H i H !>• SSI. 
fw? tist immsMf t^ m^ hm Imic i* wsH.^  cAiw «lii0 tal8i8lF|? 
feo2,a ©fli©<i t^sj^ fifi tla« Ooi?0»iiap»-# pl.<ic@tii»% p^m%6M %h^ * 
$,% e^p^mm t^ H& tsliet tfeo p^ti^m m UMgm ©osaiffl^ ® <^# o^poti 
iiii«ais««Uj cni ttoow 10 ^ liisStelii^ ©s tts the md5«ri«3i ©a 
Juigin^sife iJi / |oy aili^ tf4@i@«# ^mm i& mssfe thm cliicip tMit 
hm^e tb« diffi«al% i s tiba^ ^tst |mill«ii'f|' ^ i^ net pm ^^ 
U^ K*?# B^» »• 6» p . 04* 
JLU# P«Mtr« camels, «»Po«siti#& ©f «ihd ao-»«i*isor %n a«a®«i©si 1?o 
't I f f aaPt,*2* 
ftje oiipiffii© mm^ hm l i^a i^cfe «t^ © wuk^ of l-ail48fe 
m kmum to £isgll«fe Im ti? m% tii® Xs^ i s xiiiii«r#«»'^ ^ %t mmB 
ii«l,<i 1*1! %0iitji»crj? ft© ^ fea ^rai?i^©s0 «if h^© &&mWiutim £&^ 
n mvmtm to ^ItiM 0,mT%tlt>nm^ pmmf fco ^ aasie© tiJt eoisimil. 
of li.iii@tttr)i t4.%l!iimt B fitting ef tl}« Ass^ ili^ S^ m^ ^%hm^ 0 
tilt cioifw«Bsr e i^2.a w t ^ © a i ^ © C^mnsil ©f m»i#ti©sr« iiii3i#»«i 
i« was wl«^ d«a bf im@ EOiis® lis isesM o^u*"*^  
U4« l U i H m^mmm M» ap«?« 
mmm to %«i i i^tJ^ pupt 0®ws to li^ AH the atgd^iir©* -fetUeX^ 
^ ® iK»'5?«tsiter ^ . ^ 1 . Is^^ t±m to ti«0 aisaicsti ^<» 
a^e$» to im^ ^ m^ i^m^ em p%^^ BB h» 
tf^%timn t%B %m^ silsUas t a out 0«i3£^p» «tia th^ 
4^^ ^^p&iiB^m tm it® «lf0t 0ittst»0 i » tl3s«» 
I t 1t©c4» uo ti© a©iB^ © '^^ ^^tm ^^^ pt^%^ Cot i ix omtfes) 
p^Qi^ csloji of the C0»©Mtiu^a «i i teot fesT ©s^  0tsh« fmtfe«si?i%yt 
S% ^ m too i«!wrsea ot ^m^&mim % «ti i^^naaetil im tli# 
f a||»0f 0Q tfe®a!*o i d m inb^rf ci <?t dlsi »»t | j0 ma imWi^n^ ecu i># 
<:iity of the §mmwcsf t© t A # IIO^® of m. imt®mit 
or a®ef®®®© i a pjww e & r ^ t h frm d«*5r ft© ae^* 
Oae© l5« li®8 fc^»«a «fc« ittnisiii*^ it? i s Ibt I^s© 
m®t# ^«©«aiasr to ae«ii<$0 %a*iiitm®ir oi? m% its #ioiiI<S 
eonfcim* l!i ©ffie## ^«dtte» ami aoi? e©ij^^ti0tt 
t»QmWkf mm not reocwa it© ait^pi^ov^ l«? a 
iiiminiiiiiini(Hiiiiii[i)iiiiiiiiiiiimii 
Bworsstafe^ I t ©3^ 1^  git^ Ufeel i f l a e ^sd^cillita tliw© ^«i»« 
e«^^ t t« p»tl«stil.crl^ t&m m%^ of the iShmm s i n ^ «pi»9^# 
m t& m w^ ^^mtm of ^m^nnum ^h^ CM«^  
m^v^mt, ^ ^l9m-^m% pti^^mmsf-Qm of tt^« pi^m hm tmm m$m 
miiimimimmmMmiimmmiii)(mimii< 
tkm^'tw m^ mM t!s«* ia eiEse isf m r%t^ mam *ts« 
©im th©0© of ^%hm wit^^WBf bat it t^« Cbltf Ilit]is6<w i s 
mt ^^«% %m ummm^ (^m&i$m^ UMh^^ iM© ^^ et tli© 
t»ifl,d im ik m^m»t^ ^hm t$ie pmlXmm^%m^ fmm of goir«riis«i«i 
i^ i^ #Qdl«ii «|>l^ sissi»4^  ©f lte# totwi^« I5taii jplett lit /^tiel® 
ltmmm$ «lie p^t3im%«^ ia» of %h& i4vm^<i*mtim&% i s » t Mlittm 
00is^ *ife(iai©iiA ^#^i#s^ iitvoii?^ i: urn i t ii^^e^fei© t# 
Chi«f Mul^fir tc» fi^e m» A§mmU.f mm th^ wmit tiaxeta t^ 
iiiiwiiiiiim(ii»iii>i»in>iwiiii 
U4 
Ikmmmff tl5c?a tfe^ $mm of «|i^f«^i0a msafciutt^ t|ri«tj®l«i^ , tl5« 
fxm» h^JUig ^iiiftea tamm or four IS|L9@% ^^S^ sas^s^Ttt 
a«f«e««a tout t;i.ai#% tt#o tlir«@ timot ^ ia.x %y^t%^ %« 
^a& ii&a thcil aeeor^ag lo t^ M etiarf e i ataa« B^ ^ « 
!)<» ciUmir tt«t%i-«>d(it *miii^ i t i » iifmQtilt to t% iiev fMP 
l)«aj.i!iv« ^i«t tlid awftetSouft « « iw&iig wsmax^ ^y m* tm 
lAtstiirey Md ^ Btmim in &^im of %hQ im% tte«5fc i*B«i mulslify 
Iti ©ems mt% %h^ Qmmttm i© miiaia Ms is^E i^^ ta* 
tm't tm mmttmi^ in Ijotfe %%% nmm n*^ MXmt md <lia mt 
1,11 sa^t«this tm Qmmmn^ m.i mt am ^^ cM@f iii««i(iie 
«W»aWl«MWM9W»«flM«lil|H 
I 
Mcf'^MlfiTi tht Jmu mmm ^L»ii ^B« y«i||»^i«i 
a w ^ ^ t ^ a wt 1^ miWi^m *«*SP aiis tii# ©inasfetF if^sii^} i t 
li^ h£M »»fa«l^3iS ^©sms^i^ «iiia«iii dad tn%mM$m»^ 
o-«p«r1sii£jiii;# Bm>4 %tM »mm th» 0m^M^i$i^^s$.m ^ |& l)» i^m fern 
»ii*iiiiiBiHiriiw»»>iiim>iii«iii(iiimniimiiri«iiiwWi>(r 
Ills <pi.«ii£ii^ #* DgmniKli Wm timwmmmm tti m n^miti^r ^m 
mi^ wit^^m wm tmm^ piiitf &t mt^^mi^&i^w^i^m^ mm 
mmeim^ m<^^tmm cm m© ^^^^^^tM^pn i^m ^ mmpt^, Bat 
tli«r^ iB m mM «fcct the ^tuim&B* 0.mi^mA mm 
tfee toifj^s cif et|feJo©^i?i» Sff«uiiMl% l a fefee ens© of l?r«fei^ ^ t i ^ i 
Fivttir |'«Q#7(S«<1 izi «( Dot« «t^ «9Si tl}«r« i& tm ba^ ls « l C I 
l!^ t i l t Am&mhlyf «li« iHs^sftari^  ii« «iipp«^ s«a fto jr^sdgtjf tail i f i t 
mi^ts^i^ ttin M0<sttl»lf * a iCU. b^ als^dsltig t t i t iiii3i€!$$?f iC^iQiit 
o ^ ciw^iaei^, i n J3i0 ^loajruMaa.^^ tlie m'imm^ »f f ^ « l » | 
^«sifiS mirnag £^^6% hm ^® lL«ll^ «!r » t f^ ^aigsfta al%w &» ¥iii 
i^^fs m% ««wpits ^ l a iM«f mai^tJir© ir#ilsii«a 
fltc^»r ^f t^ t i!»s# ii««si Slot i?f«alt i n e sinii^i?^*® i f«^^e^o% 
lMt«s® i^ io ai «3^liei^ «at%®r &f e®a^a#»# o* » as^t^p of 
ai^ os? pcOiey ii» ^ m^%m %& tm sml^sm by tsfet i^tii«|»|r it«<^ir# 
ii»ii)w<»iiiiii»«i«iiiiiw»>iwiwii»iiiiiiiii«ii>ii>iiwiiii 
3M* ^«?* t«»i t i , e» 
l|i;r« Qaxtim ^n^i iiionia Isav® t i ^ i t e t i hie ir«e«lfiii(^«iii tarn's^ 
Mciloiit j^r mpp&^# {ioier«nii9? FEy^e m^m^ tsAm mmXf 
@g](d ti!s« ^^m&mt •&£ t t i« i»i^ s f i i ) ^ a*s» Ubixi^ik ii®«ii 
c^ fTOi ^tts tM® vim J' thm Qmwmit tcl4 tfect feef!^# t^s 
i«iw«Wiii»»i iMWiwimiiiii nfmiii nmwiiiii* 
t0 f eiigo, chimm saii#j 0%t^ %tm mm^l^ oi? ummUt stf mm 
l^^% ^ 6 &mp. V0^ e ¥®» 3P«i«»t«a U0 fees?© «?«© i^ © «sil^ ifi®# 
a^ti^ji of^«|i^ eS^Xe© ^W4? »f %m vkm ttit* •tht ^«gfe|.ca of 
ilrMit* um m€9^^ on a « % iio^t ^ « a tfea B«m#m^ lEt^sfew 
emiU »fe «i®«e®^ i s sMiitlHig Xnm® of Uftn /,0s«Wly tjo imm 
tm ir«ai|% ^ i t itaa ^ map i^^* But tli<^  Xdt<a«^  i»f tli« 
^{lOiitim c(»Bai«i^ Ddi i% a ^«^i^$ dn a mt^ fntsasilicit i©9t%# imi 
^wiXml^f i^ IS'S^^ %i;|ii|i«# m^^msf wm atf&i^^i im i^  MUX 
m i4ao^io»t Hti M «6t#«^C(i Xt uS^^ mm m4 m% f aiSLguv 
US 
a»0st ei the p « ^ tli© t|i^ 3a XiMm ut ^ « tj^ |>fif0li6io% lli^uM 
lcslil«^iip# ^m mi% 0.vtsf& mm thsM it %m %&»% ^ # mnM^ 
&mm9w sm^^imm i% m h^pmn th^ ant %& wm^ mu^'^ M^n»m 
i-^t E,?* Bs% a, 0S, pt 3Ba,<i 
««t it) ie«e&oB mm tt^ &^m%T^' ^m tmtm ^ iiorii ^l$SL» ai# 
t© *^ l.w®|f 0fM%t t|i# ffiam Minis*w nes figltti^s i» I»iiBi# 
meto i t has itss ovJi iaaoJ.ogf Ma p*0frrai3# U ^^mmm « S 
im 0 imm^ jisfl^a* I t i© Isc^ai ^o to© aiif^lea &mmt m 
X^m mi moll a m«4w i»sei« - ^ s * i t mml.^  wi^  l?» ^ s i l t a ^ t© 
1^ 130^ 4®% ro3f iaii^i$% if m# ©«si8^ ffisie^  i s atf«^«4 «ffl %0 
l^%% in io teis4 to t«>iii% i a ^ « af lls# f»st %«i lfe# 
l#«ii4#% i^ t te #f peg | t i» i s ia e f ©alU-oxi. tJ0 ©titmE0« ^ e 
t^amirr lJa»1s©0 i^ ©en i»^o ait^«s^ iP«*fe® «*^  m^^m^^mm^ 
^$t^m^ ^le g0t«a*i»@at» If tlj# p«3?l|? ip pm#«p i e imiim^s^ t»» 
tfe^ Q®««tt» dimiSUI ©e^ iSL X% t© fc«0 Use X^s^®lJti»ei ti 1% 
li$tiv«i| miS in tiitni ^ o wt«f0 «% I^i0£i# fi^'Sitt; %%& maNi'^p^ 
d«p«»<SS| t^ aiie^ieiltig 1%« a# i^^ im#£ili« l%«r® i® i«»s i»o««lM««' 
HiDiifefr ir«tigfi#f}ioii i* *mtm htmrn^^^ th^s^ wskissmmrAmkm 
Cfeiof ^t«l£itja? to #t5h«3f w b i s jposlgjaeiiioa**'*' I t i s aoatMfiy^ 
i f itJ tJc® 0i3n0&i«atlo«tca. <;>» tfe© payfe; pf f^co ootfcspao? to &> 
In B«sgX«ia» life© Kiao fcas aifisre^icaj^s? ij^ ^ j^?© to 
^iSiiso 0 €3iQicifc»j?$ fctttJ Bt^m the ^sa i te^^ c>^  tsfoc iSiw?tfh*FoiE 
e^a i t ioa fey §©i5f g<s I I I in I'TSS, tijo KSug fa«^ nm^ lise^ tMu 
0X©fT :^ 0£a tbo foot tlifilE Aiflijfeg ttj0 a|jai0cti©ia ^ ^ I ^ s of 3,©a6t 
ife vm iii^ t©i ^ a ^ b^© Kiim ijoiiia aiasloo BI^I4I^% mfi safest 
<p«atj|^ ^ « ^ %0 l»opiia«3!!? i;^ sa*aie<i upon the tfeoX® ti-sut^, $tie 
e<3UjG«s# Bvit i*l i ^ ^ $m%f %h^ meh n propos«a ia©© is©fi% ehws 
tiJO Qea« tMs i]Maiffltmi& «i||g©^im ^ a aot ©^e© to haw nivm 
mflleieatt tjbaigbis ^o tfe© graves eiitJiid^oii afieglag fUssa lsh« 
I>«>0c3liac ^© r^aee of th& nm i^nietsa'y «* the pQlltk tsmm tti© 
pi?#0«H^ oi^ Euasfe«5iD0^ % t*i© Hns he© ^© powea? of aifial^sca. <»i33i^  
i a i ^ » r ^ ca^ liio ^m$^l^a lt©a b^ ©» ijojw^ttd tn%^ %hQ a is-
s tainistits^ %mm ^thm its iu aof«sfc«iS m %h& f|,oor of tSi® 
Jkmm'i^:? or i t i s imjliawd to psecttis© mme mtms^t W^OSB 
i » th© ®aal8istrat^on« Moos-aiag to E»s^ os©^ s^roterj? i a tfee 
Waipn hm aiiiietyf, i f th« Qmmmnif t a ©etisj^^a ffo« assp 
iKmtiiiiiiwiwiiiiiinnnnwpiiii mtmmmtmm 
im* Kf^ « Bao, »• 68, !»• 7i# 
i60* H»H* jr^tj, yi?i^,M.f^^.lttCTMM C^^ atshaUfidt 1 P ^ ) | p* S9» 
i$ i«t isKJt tail? fti»lt©Ji of Ih^ 0©i?€ntflt t t i a ^ t « i^tfUi^ <!jit 
mt& »«s i^M^ng isli^ MP ^ws-sfelt^tiwy pcf^ a?® lia% tkcl Mai^ hm^ 
1,^ » i H© of ftfet Uifsl^ Ccmi^iimtioa i^ iapt ifs^ppe^ ^ « 2lidK«cr 
i»i<iiiiiiwwii<iiwiiiiii»ii»iiitiw«niiii»iiiiiwii<i)r 
3tM 
m.m.m%w$***'» iJtif?©ltei?% the «5iio40a Qt «fef ©i^« a«»»r* ©t 
m cpi>iiiaSe43 «g* gefe e mtM i s «lisfe^ Hotie© ^ uina mM mmth^ 
lu i^nift^i s«^oi it»eh Besal ^iss <|»p0iat#^ mm 
<aiiii>-ii[<»trii»iilllrtlM>rfWiiii»i»iiiilciiifii>wiiiiiiWiWi|illi'i 
filim^atita m,B mm m ^mmnsm Qm^»^^ ml Fi?iit»«% 
s fli@t!itl)«r erf tm itMmim Qmmemm^ in w^j ^m 8^90 
$M th« sai^t^m ^«e«lc»t in $$mJ'^ him Wa^mm^ s r t 
fimdLnm iliiil«l«ra ftm mtB to mw$ ma l»»te ^m doft^ea afe 
^f tea c«^ittt i»t^ /,ts«ei?l^ tm ^&A&m% of l^t«» J3«slji^ til.^ i 
Oiiilj^s r t i « L t l i » | c»s^  a f#ra« eim\>m of 1^ ® fiowojrtg 
fe«£^#a h^ tmmx^ tMgm& Wtx^m^ i^Mmi^i^i l¥oisia«atJ of fjfeo 
th» pt£im&$0 34M»ii %® hm& ^mm mt0% m xmu m 
iiiii»Miii<i(iiwiiiiiiiMit>iiiiiiii(i|iiii)iiiiii[mmmnini|wn(Bii 
im% B#:i* itt«*jf% »« 2i p* If§9 
1% isj^i hmmm$ fe» a&ts ©a t# Imf fct #® *ai«f 
If %lmm I s fc life* asi'«^ m s l e i ^ , tfe^ aot»ii«« s^ia i imu^o t 
til© Qb^^m &t mfAmmw% iRit i f IS i«^s% Sim fc!^p«a0 %f» m tu t 
%«0 ^«l0®oa tlie^ -^  feu ^ m ^<sipP^ ^^^ *fe^  etmi»l i a a0SS i « 
f«i»sir ©I? ino|li#«® nm tmetaito tilt Xii6is» van fctmPM l^ i^  tafeo 
^«^i©i^j li^«i^& Prmm^ It 1:0 cl.» Mia ttiftt Prlsn© llio^#«t 
t&T tti0 U,m ^t m>^^m*B^ umB^ %hw ^umm^ mm 
!ss^ «ftsl©0 f «fi0tt<i- ©teloei «l5« m^ ss^. *I^  ^ aisi 
•m^ PtSM^ ma|#%«!f mm giir« ^»» or* i f h^ pt^fm^ 
0itm to t^s^gm kit i f fe@ | » l i # <m|^  pmmm IMIIO 
«fi«i i®t aiii3«Mt#» t%m %M ^««m imi^ Pri?« ^w^$. 
i^ma. ti^twtm baa @' ^vmm &ti$mWm %0 nms^ 
.|>pii||iiiWHini«iiLi|<|iiilpnii*ii»iiiiiliiiii|ililiWHIiiHiiliiii 
MM in m %mmn wcu fs© imwp h&m oat* im 
l a |07S# i^nmn metiox'ie*® abaoctsion ptmm^m 
uX^^&m from qpii^ iifei«j0 ^<3 ^ ^ ^ ®^  c^ «6fSQtj cs Cfetae^a^ 
ptQhiM^ tlie vtttea ti«H)il4 hm^ c4m$^m&^ i f tfe« |jf3Mi.tl^ e3l 
^is^ c^ f ^mm few Oan^^ feiiLl to /,iita©«j ©eeuwreii <to?ai3i $iio 
oii^m hm t& ^ ^©^#aa . i^ «> liJ^as* © aif»r <si.®tsa.«>»a ttig^ tit 
tfiry^fci^ tdth ttim nim Prim^ iilQl0l5«p «w sooia ess %tm Xd^m lisa 
#»rl||»»jWj«ilH>i)ilt<IMMi|ilWil|[|i|iipi<|)|||)(iliinll»Hli 
in Sir«;»if Sm^m&f n^ 2^ pt i l» 
aw^l ^«i C^n^tiiUisjit^ mm iMts^M »ti pe^t Ms mm in %it 
mhiMM^i tWm ^miMm^^^ «@ n^mmtm^ th^m mm Ut^^ 
the eff^stlf© ao l^if^ l. <»f ^0 cr^ilisi^ If tm M>m^ mdisl^l 
/ttli©«i^ «scofai«g t» o t i t i s i64Ci>t f^e® iii3Kli8l«r<5 tmi^n ia 
lUlftKiMMIWIIIilUliWHWHHIIIIIilllllWHiWtWllllllillll 
tm office diiiFi% t&o ]^mtmm0 ^ f tli® ao^efIJ^PI ft* mt a ««*!?« 
or 1^3^ Irldfri© tills |>|,«ais r^« of Iho fM»t llli^tt<^t B?e«6 # 
fmtuns^ mip$.tti^ t© eels oa ^ # lali^e^ «f isayl»d|^ t ^at^  iJa ^@ 
t i e ^p^ia?00 ^f ^lie m^mm^ ma m<3 &tM^ mni^mss m& %htM 
i s tHol sr thi^ ci^ e ^pc^nfefi <is tilt «a l^e® of ttit €M<5f 
I^o3i.tl0^ li«}si£»i^ i^&^ m^ ««aiieUir3 titii^^ni^llli^ of© H t^ 
hmtf iwm hm$ %n %he epp^rmimn &m 4iim^m^ of ^h& Mi^^#r% 
tt»t tajSil^ |h« my ©ton® of IH3® i«»o& of ti3« c©iii«©ts ®J^ uiiul 
mm0tj« i n m& u%^^ ma %%^ ©t %im pfimn m^&tm %M ^ * 
3ta mg|.cg4i| ^<j m.als*«r h^4ti ofii^ *^ &ti«jg ^ « 
^^titi»*4tfc# wi£ht of Boia© l»wd 0ote RiiMiai) to tmm^» mi^ 
m% tm tilt m.eAB$^ imt im mfMng $,% a eo£i41Um ^ A 
•mm v««w fi«t«»S# §mtmm ttm tm^n ^mrnmi^^ tm^mim '^ '» 
wete to ^a t^i5»oi3» «0f awir^^ i^ 4mt fmm 3^ «^ t fm «w 
>i|iil»Wliiillii»iitii<iiii>>nii>iiiii>iii'iii»iiniiiinwiiii)iiiii>>i>' 
tm t t ^ t i i t «© t i l t i i l i i t §f mimm mm^ ttm- ei^tf i i i i l ^ ^ 
fet ©^ai«m ©f til® /itfewii^ a » ^ ^ # I m w»« • 
lfei*% »^1© 120 ose^t fom «NS^ %^ iMtit til© 
IS- ife|:g t©«^iti«j% ^# # t ^ ^i^ii^is i# l ist ^ t 
'HMWwminnii |ttl|Wi»#»».|i«liai»liWJi<ril»»|i.i'l<|l>>ll' 
m i«fe tilt mA^mm #» ^ ^ ©i^'t«iri- t^t Mwsiift 
Oo^wmti^ ttffew uho CMftf l$M^m w«i*# t«^  the Owimiai? Ifei? 
tise ^«otf3, of the mi^Mwu^^ HBtO-Ff tJho Oo"«r^ uc^  i[?*eei 
t^^ ^^BU^mi of ^ e eon^ll^t^oipusiiitj;^ of Clictos Oiui^ Tjs a^ ^^ sco 
to p&mvm %h& laislstit^ ®ffe« tib« Jaaa t « ^ i Coss^ iim©^  Co) aia 
st^pin^ ia i ^ « th« ©aid f«^© om figi»«% oa« Jte 
im 
mB 
mm :ai^i.ag^p# mm s«§^ it?e tim^eg ^wmmm the mtim ©f 
rtsht t0 a « s ^ till® jrti^ticllOBa of Ids mmisfeia*% S33«re ii«s?« 
pollfetofl a.ff©f«ae«@*»»^^ ittfe aa^ttr Uteo M t <^l? |^aa» »» the 
apt* ItenltltKnil (^««mgi«it)t Qm^im s, m^ 
ai7t K»v» ii«0| II* % p* ta* 
tm &m aiaaisa tfe® m«ii«slJ«a eoileetl^eS^ The |)3?celloo 
pamitum i^ Brlti^a i s th«^ ^tslscai:^ tixe lK>iiweli t^ii.! hot 
p%ih B^tmt Bm$m tmrn^f c^^ Mm^ms^f ii»H» ci«3ife«a% 
»»ii>l|l<l<i»l*ll<|iP)l>i>»l<M«l>Wiirii»iil||ni«WiW 
4tm^m t^« lai^stfy u«^Ma i% IB mtm^^ <* ^^ <i Horn ^f %h% 
t»Bmt^ir ^txs^m Bm$m Pwmm ^m tHmn m,^m tis® 
m tlicj a^tef »w fent to t i l t l*i^ai©^i?6 ^id€«(^i e ^ maS« 
« i i ^ Hi© p1Liii!j^# ©f i l i l Sl^wwf «f ^ l i »t"M(Si» » * tills 
^i^Cil iwaii€0ii t^ Ci cisi#f m^$^m tilao* I f i t i 0 » j l ike 
ainiiffl^ w^ mt^ of tifae itii<it mi^siirf ii»f^  a» i t ©f iisn 
vlw th«t e£%m %h« h^ea btis feteu 0,m^m9&f *»^« ^«I3L eismaofe 
miiiiniiiniwi nm 
|34« ^tV* «®»f a» i8> 9P» 9?«@3« 
B%^m* Fen* iii«tjsx3e% lu c«$^i^«| )^%m th^ ^»^h at 3mii^m^<&^ 
th^ w^&x% oi ^mm Cctt3it»0la% the alinelsfi? %m^ ftm^ oaj^ t"* 
Sat la :^0% in i^^m^ ^tm tsfct «M#f mm,B^m aie^i imo^ ijgr 
lUi^^w t i « ^ip#al«a ti# ««:i& for fim icy% tiim 6 M^^fl^ 
tm@ wamm ia» f|j# ton© liiQ:jpiii^ tu MctateK* ^^o«0i tmi Bllacs^  
x * * 
X9C5, ^ •f* ««0| S« 6a» |f» ^ « 
i ^« mi Pti^m% »» » | p« a3t 
His© mvmnf^ of «^  Bfo^tieii fec^i mm^ng lai© a.aetf«i«m| of!S#r«ia 
imiiia»iiiiii-WiiWiiiiii>iiiii» <>iiiiiiii>iiiiiifri iimnirwmw*-
coai?&l.tiitjl«2ii «4JU. w&ife* Itli® t0$m^ "^f wi^ htm im% m 
Offlpf®*^ ^@1!SM i t i s l« r^®0 %% hm is^t ^ « n ^^m i n 
i j ^ t BA» S«^ffiei «l>ep*l.af W^i^ty f«riii0 l|iii«mis®€ aoir««ssr% 
140 
p0^saia# 1211 the pOTfe issf %h^ OOTfspsaof t^ ^ r t a s t^® mm^m^f 
©It 1^10 ipresiaa t l i ^ i ^ mm mM i?^ ap«js«Bt tli« mA«e of ^ « 
tutiiit^ ©f ^® pt«^©i, XI fe# fee® 03^ ^ r t ©f pt%m%0 ®a^ii«# 
%^ pmm hf %^ «Mel^ &ttt?©# flm m^ htt nm 4^ i^ ^ :fc«»?<i 
ptiM4<s epiij^i^ii i s tci^^n #v®ri^  l ive |fi«f ^ %@ pi^ XI.0 m4 iM 
Qmm^ mmUmw in ata@ it) m^^m^ Wm ptMia m^t&m mmm 
to l»tt «iiii»i^ 'feist f«l4% cii»mii@nraU^ 0 O i^nsrmwti Mt i(& ^ « 
p^iiM %M mm pw%f ^m i^mktm& t& pmm^ mtrnm^^ i» ^ # 
c^msm^i'Wsm iBmm^ ^m%si%^ m^$mitf «a tt lia» i*#«Eii,%«i in 
Hi® f#st that tsht f««i««h hmms m. hmwimttSk, ^pmmh iu a 
miiiiiWiimiiiKiKri n iniii n i»i iiim»«iOniKiii>#»' 
^^^ Mi^'^i.liSfuii«,iiar, mmmMku. mikm o^%soni 
mmm,^ t» «ii0 <j#iiaiti®ti H% *© ^w> noJ^Moat ai€ %%^ %m 
mnmMom isr® pat i l^ of ^m^mw^xtM^m m^ e m ^ i t m t «f lti# 
iloi»i®t«^ m t ii#?« Beo m$,M& ^%h^yAm m4 B^» tli<tf fel* 
HA iff W 4 ^ ^ # c<m«.tttti«i% «s ^ ©^0 #f mmmnHmm^ turn 
ant ija.«i«.iMi«aL*<»^ ^ D«0^  B«mi iH^ posHI© tl5# «lssAiis«l ^n Hi® 
ftoQiita oi^  (i&rif^ii<»i2 &m ^fM ^%^ %MM pmm ^m^a "^ 
iiiiiiiiii<mwin<»iiimiii*Miiiiipiiniiimiwriniiiiiiigi 
22<^ « g«v« Ba&i n^ mp p» ?4I« 0|» 1^ *04 ««|| 
tm Ml«© Mtagt!«» thiM %t aia mt mn^€^ U U& m^^ to 
tti^m'^m^ mW^ prnM^mmsi^ itaii^S liwt m^t ^%h *ti« m^%^$ 
felt tBtt&i in m m^h m m@ ^mi^pn of %ho psmUmm^^ rt#it 
atm^^ fe€*a Miaij^f l*« Is© mw^^ ^® ^©jglgiicMm of m^ 
mmmm^ in t%^ mm% of th^t «itmiiig i3sr wftJMst iMm% ^t 
Ilomeo t»f 0@m€«% ^ t %c^ fe0 ^ t^% hm^ past! li *ipr^« pt«««if®«» 
m 1^ 0 0c^fir»)3^« Slit 4|ii#eii wii^a ii^ *^  ise04 t^ tM$ vim »f 
v«r«^* ftt <sim%tm^^ Bwmm4 e aim itowsloa aft«t th<j 
o<iii«9»i(i 3aiN3tions in |B0?| ii5» the c^rMMm mtmfmm^» nm^ 
iOrtiiiiiiii>iiiiiii> miiiii 
Um^ Xirfif J#m^s«% »« 2^  ]P« ^^4 
1 ^ 
m %h%hm$ %<& 44 w^ imtm th9 nmmmt im ^ « mmmivm of 
hiQ iamWLom in m tt» m tj# t& W «»«tm$m N^ics 0<^»ii^* 
win a© f i» as |3H^  S«j Ijf ffit ^«il«if tJMs ^ »g^%tl,«im« iNi8^ Xf 
tef®» i&« jm#«S€rf «a^ i l m^t^tsmM i^« l^»w@ -yi*^ «!fi*3f *!!$»# 
i^ f^ tise ii»# tiiiit is im& in mmx Em& mm ir#. m& rn^^t 
tSiftt? i% eiiSl7 c?ffe«r eosaaX^UK Mli5i8%af i k i t li« 
m^ ^^ «^ tlio ^ f i ^ i i of Ms midal;l^i« i;K)S 
m i ^ e@at% li«l4 t ^ ^ iapi^t ^«) l^yir^ i^ nt^ f @f ^ K I B tmm pmm 
i>iiiiill«iliiW«iimii«ii»i«i»iiWiilii>i»iiii»iiimii<iw 
iOit i i i im i^ iiUQr mm ir« fh« ©•eii'«teif %« the ci0f«Fiiii«]3t ef 
s>«tlo%^ SBlS>i ^«r» WHS m ©^ijf aafet®^ i*i f^ai^set ^£ i^«fc 
iR. Xtmo th^ mm in aettcsa?* i ^ ch ipaa? f ^ ^ 0^ l!ai^ii#e« 
mm w* 0feat« ^ t ABWI^ i% was fc«i.a ^ hd^ m^mu © pi3?td«^«?? 
l^ i^ ioit^ ^a ^ t « ^ | .«^ t i l J»S|« ijfem its i«&l^«^ i n Hi^ a^41* 
Bei^ 34feo t l3^ ®f ^ ^ ^Kttai.%^^ iiaa i a Bti1isl% Ife i « 0 
f«3«Si»i itt tli« feet t la^ tfe« Sotr^ fsfet sm^ fe«^ th^i dcajifioil. of 
.iii<iiiiiiiiii«ninl»iiiiiiiiiin>liiiiiiimiiiini<iiiiim»i»i|»inii> 
im nil® Sfe^#* in tf*^E, lis© f»« liKStoe 8S«W «»« i » 
©^mttwS^W*^ ffiiE®«W tM mm^^^ cai r l fens «oiiflm«N| ^M,* 
iE£«ii^^t i l l l i l t oMe# 1^ 1^ mm^ i ^ i i ii» it@ ii®«i00^iie« 
i ^ e r tliea IHi^  f « t %lj^ is® 1® to g;© ^  itJ^ ©<lt^ «# 
* » » ^ l SB « fm St fe® i© 1^ «f ti^ii» t i l ts mt&t^il^ 
>l>|lll1jilllHimH!li|(IIIILIlU|ii|)lliii 
ti0iiiOl, 1» t i l ls isoBm^^^n 1% i@ iMi^mf%m^ %o »6t« tli«(l 
'^MM h^. nmu lit m!^% to m.mm^^ w^ 
n^um% ^% c^afl a$23ft|tiitie» si^ sillimea tli& l^itad% tarn*' 
<a) ai®ie«l!io m^ <^«»3^ti0ii Of list kmrn^t^^ 
littw «% ^% liJ€ t#3P^ «siie#a ®f digs?t^ ?l^ « m^wstim iJ* %^ 
^ /*M#3.«^  p«ift^^% te "III® giaef€ilwcfF pw i^rs ©t %« 
ci»i?«?i»t| »»!• Mlj®#£iir mm r#fwcs»ta t© islJioHts i7t m^ l » 
ef the !».«« tmmxm^n,^ L(««, on i t ^ h w o M thd. th» 
wiiiiiiiiiiii>w«i(ii<iiiiiiiii(wiin>niii»jinii»w)ii> 
cm«^ ^ af M«^s% %ls0 o^ tii®© Smi?i} li€*a ttic* tM w^m% ©f m« 
imtd ^ t 4itf«2tt«liii)^ tint imr^o «>iasr in iit^m^t m mM-&^tf 
of tticmno tn %t wr^s tisei in th« 6#ai^^mt&i^ lilt not 
v^wcal?, fm lr^mpt¥^^ tM zm.^%t%ttm. iln&t i t does is©! 
iti«$ th^ tssmmm ^mMm tn %tui^ %h0 pMmm *^ i§ f^ eei hi i a 
gl0« ID m^m^ mi^ ^ta 011^0 i»r I^i3|% orm^l^t M©3^ lit& ^msm 
plm. ttM %m^ i;«rt Bol i^Umm^ dli@ m QmmMHWi^ 
@tti«ft l i ^ tilt #i^tiem@& of h%mim ii^»0(^mm tli« mm.x*^ 
I t y«l^ s«»a to iMKftlc |i«ip fSftii fiioli mmmm %ti«fe tlia ]^»» 
nwamtr €OB^«i^ i»ta# w , tfe© n6«R© ec Mi5«» ij9ss *>r 
in >s^%%» of t%B fmt %hm l^i© Jaaioial 4m%^m» a)^ 
«^r nm^ mu^im tw^ ^(0 0^ i»»®^ t^p* iuu BW^ mm 
it * 
m 
C!P| »i0^f^^©i^l? pmmm tit Hi^ f aoi^ cfjwr of ^^mm* 
cai^emoiifs i?«^ii@ ia %o fi^« ^®li tteej? Itia?© «i0s%gM «sifei«s* 
ei?«lt< j^j i?E tis® peat of 1^^ 0 <l«?<^ it0i'# Hf 1^ p&t^ mmxm 
txwit# Hit 1.0i^ «r of Ui^ ^tigl^ l.i^ K0st2 ^arlsyt 1 ^ ^ Ui^ 
^ifGvmi^msiEim^ thai s^aaiiot lit tmmm m ^sof^^oEiari^ pow«y Im 
1 ^ 
hm t^mme m^%^ s^ttmiSM^^ mi» i s i t ppi^m.^ OB O ^ pmt %^ 
m§ i t ia il&f ®i# ai3«iM|? tJ«» 4«^<3# few tmc i^ i^ oisia eaxw 
i t ncf lie #{^i «fec^  tli«i Qmm0mt imiiki ^ ^^^ t® 0.mm^^ 
^ 0 tosac^oii of « ii.t»ai*it«i jrtiidi€!fe3e|f« If Uk^ CmmiX #f 
Hisi^wQ Ists s «a i^ mpi^t* « ^ tH^isii^ 0f t^« liiQtert im tli# 
Ut mBB m% mt mism^i$m t© i t a t i ^ ^ t i Bisi«iyia.i.f tii# aixitt^ji^ 
idU tHs^e^ i l t t®id#ifllicfflt wmm fti®»« isifewGi|smt« tfe« 
0etf«ea«« i&mt %MA$ im imm a i5«m»iX ^f xiisii^«i»0 f«jp?«iP 
fliia.« to %# ^«s«ifei^ «is t»|r i^fes® <^ t<Ks«fi wifiaeii* itt Artiiei« 
i i3 ii« itt ft^iiit^^ t# ^#<^ th« 0«m»0ii 0f mm*%mB lu tm 
M l^ flsr i« islit tiil%« %0 iisiri6« i»i t$o nmn in eowivitiii 
i^ • pmVLmmmmt^ ^msmwmf &ot)0# ^eia«« i t» m^al&mmt^i, Wfmt 
itt iniiiiKli ace&3r#sii lo Bufitiot, %m mnmtih hm mth «i#it^« 
.4,[(iiiiirtiiiiiimniiiiit'ir>i«i«iiinniiiiir>iwiii(i» 
mtB* ii»f* BiM»i »» $1 i^ # d4« 
i^i^ i® t^T^m® X^ thA fitda i^#ts hm Mm i&m^m W ^ « «&«# 
\iiii«i>« tt Biix p«MiiM t^ the lk)ti0@0 or FiirldiiiMBi^  i@ 
l>ye«mit«« td %U# Qw«KrU6s^ (l«a&3pia. for tijt Q8t«^*a 
t^ «r«l<» in tSit mi^^* i >»^ « <37 f^^ l^ OM ^% Bill. 
both i^ #©d tho is^tds »*iii fciJi ais»rc*iim»« jmt tti^® t t m m&h 
M tm^^^ ^^ '^sMtmf itosfii^a 3p«fi^ ?r®4 *© If 
%MX^ ^omm^in$ »a tfe® «^0|,ii>©ii| 0#&* Sii» sj^ai 
fmnfm tMm mw$st up^n tii® i^m«m^ hmmm ef 
tilt mnU^mm^ it hm^ in M® i^ ti»8oa<A «%aaitjr* iii0ts m B m^t3km vm^& hm^ i « » irfliea ti« «|j»<K[xi* 
•CN^ t^ im^ BEl? ©f ^ « si«*# nilMo Hit mti^ag &S 
Bat moll m ^m* i t i® niMllit^af e«iii»^ % h^ tikm 
mtpmtMtm. in m% is^f i^ t^w p^tmnm^. ^mmXtf 
a itsfiu^ ol*!^  ^mm hf th% i«4igiii.dl^# mmif t^mmm 
iiliiii»iiiii<itiii>rii>i»«wniiiwii»Mii»«i'#iwi»» 
l^« I t mB h^^ h^ nm Cdntl thm tli» no?«i^ aer i t ia«:iUli«4 
mmmUm pmrnt' mm mt mm m mmmtmB Kt^uti^rf 
im 
ft^s^^t «tii?#ia?i tilt ©a^e# ^f i^si^  c^stt^ii. «rf imi«.^w<^^*^ 
mppt^^ tills ^ ^ » 
Qit @ i^rifii83^  of *®iiSEi l i i i^ ««»!? on ^ e &m&m.d^^l&m ©f a 
^«l>WijWI»IWi>|Mlii||iMitl>i«iii>p>lliiirii)tliWi|it«WMnr 
&^0.4j«i^» &t@ii| n* ©Oil p9 m% 
@St# SN»« 4tfr9iiitim^ mmm» e^ tb« @§t^  I£i4ll«a imXUe^ 
im 
nm mtin^ m M® ^mf^Mm» li@ %M ^im m^mm^i in Hit 
pt<^^6m Use* ^tf® ft cso^ fiafa€3? %B m t^pcda^^di li«5 ife^Pl 
&m vtm hl» ^«i?«^©»* thwm &mw^U,tmm^ pimmm nm^ iJala 
«i£pe®ir|. f©j^im$itolU.t^ ill wtgm& m the &t^U^ np§ i « 
immW^m of mto© Prc f^sfe m^ mujtis* mah in Ufe® csu© mam 
t^mm Q in ^^mmmu^n ^ ^ the ®it»l3|.iitasi^^ of «^«a??ile 
Bfia »ees# I1b0ti£^  tisara id tus ei.©o!»*»mi^  <!©&«d%i0» of «^«&iia^ 
f®0|joDi^teliit^« in tls« e«?iittit^ si^ it>% f'^ m Mm ®eir% <»^ « 
prOTii^oii aieU liisf« iltUXe a«i2Jiiit It $M mm not mm'^m^ t^» 
•i® tm m wmm n^M mn^itm^m wm^tm m 
%i0 '^ms<&t^ ©i ^^liing mm i»^  Hit &mmmw 
go IUf%h«r mnA i^% mx% ih« itifi»llttiioi& of t%® Csrn^a^ th^ 
mm* vtm ^ f nefa. «0»^« in ca«if0 (2) of *?iiea# jyS0 -dots «w« 
mum «iid ^mmt W %t&m t& <mm lt»fJ. i&^ ^P. p^pi»mB» fMg 
iB tm pjiwi|>i# -on ^%^ th% hm t^mi^tn ^% in vm*^^ t«» t^^ 
dls^ o<s«urt iR A»tfi«3L^ a iz} ^ai ais ot Islso cwiSliitwtJioo tmt in 
#ci&ls e«S3© Uh©?© ar© ©3.110 ^ lagiiiol, nottiw lio ^ov tifjsi m s t « 
tlai& j(»^ l*@? eoiyt W0 e3l#£a?3.^  ahona l a S©etsi0ii 41 (43 |?«»* 
cai soi?wn©t ni^ fe lUs^i^ori ao®«ioi* a^  rs^®ti«i to M^tmm 
M Ltmtimm^^ummmm i t o«t«^iii tm amU,m ssCfe) xm^t^im 
to se^ng u^ Itji? urn &f lh@ «£»<$0 «»ii3€tl nt>% fet etdoa i a 
cptgUioii i s m^ %m^ ptmmmm^* l© tfe^rt c ^ 1 . ^ ^ «iei^ *» 
@07, fh« Sim* ifi«i» i^ Mi taiiiai in ^is^m nt^ tSbm^mf^ nM^ t to 
0«triiirnR«Qt &i Xaala @^ti i9i9 givific int«rpt^m«»Qt of t&h» 
Vim 0t mH ««fiBilL» l» wa» iS p«Ft«!ii!iiig to proetamr^ &% 
mm^m^ of th* l*«iii£la«iv« coanciX* th« ^mlt pfovid^di 
i^ hii; tm Pt^vAdm^ fljhiOll d«oi<$o etx piDiti^ s of &mm m^ 
thm Ma 4miwlon HiiaX 1»# wiintaw* In his iu<S0a^t 
JUi^iOt C«C* <Slios« «»bi»i^ «i» f^|tt]a.« i5 in m o»i»ion| <SOG« 
m^ «iEeXi^ ^ th« dufitaieU^n of tbi$ cc»iift«r Z^ i a a nait 
^ %liiQb the si«ftB(^ i <»f th# limg^ h^$i^si^m Cmmi-X mf& 
%§m mm tfSLu %%m ^m tm fh9^ami% hm $fL^mi hi» 
ateisio^ m » p&$M of Of s«f Mi iseei^oii i« linKI^ m 
far m t^ h* mmmit* &t t;l2# ccmneiiX ^ « eommtim mm th«i 
i t eiki8i0t l»« ^«il$ionM 1s§r «:^ldo^ lillhin CisiimiX*** 
^ittk>»r R«s^  cfe^afeity V* Hti#ii# cott^ik ^•i#B,, i»s6 | 
tuft 
I iiriiit,iiiiii«ri»iWi mmirt j in i iiiiif iiiwiiri>ini)|iiiiii] m w i i i yiiiMiwimil iiwii 
£ 3 * ^ 0 Am $S^§ 
M mimm 
mm:m xf 
U P H ^O !wa3.n«Sn3 oarltcais awi&<»0 to felie teemlalsr^ oa^ %© 
ip#^f©i %^ m% m HB jE®JJf©f!lo% he i e t© e©^ ©a 
^ft nm&nMon te« eia@i& few© CSUOJSI OB tilio e^fis® «f 
)pWii»iiiit«BimiiiiHiirti([W>i)>ti) wnii mil iiiiiii|i»ii|in. 
tli^ a«ji7Wiu^ of a &t^& m^$ if fc<s Isi of tbo C^IHOE thft 
to tbo AssAlj? m Is© «i&a®ia«@ C|jpf0|^iefes«« 
St i^tttilm X7X<aH«) caoiis^ Cs) »tJ.|^ fi^ cit@0» «m& mmtmtQ ^ b« 
of p^ws© liai^i^ ^miBl kmm%^>g& .tit pifaeucca. ^sss^mimm^ 
<*» X I 6 S '"> 
Hur# %^ i n ^m pmUumfi tj© mt% «hsi »«!i0 c&we% cmsmt mmS^itm 
on mfiMmti^ mm^t ocia ^fe^ &0 acta i*3^  <soiM3tiit tn© C€ii.tittf 
1^© aw<»ii£* m^ mt pm c% fe^^a t© tfe# a^ttw* i s ^M® 
f©^€et^ i^ nm ^ *#i6i tiitt tit© nis^ ©f titt §mmmt tsat 
Xili:ir^ of & ^^% m^ af %h# ffi«el«3?m m§ t h e 0<%»it^ t<g©B of a 
%}mM t^pGimAm Mm iMsf mallow tbe oiwaracse «loi.^t0 tli© 
a e m m s i^ Qia im?ii ^ laca? i^UMlm i7i of tsha cone^^miiaUt zn, 
amioen^ ttdeli i s IU»imo»&)ailF wan© wa ^sslocaa^ a>m3P<l« 
iii»iiiiii'tiii»iii<iiiiiw 
% yHl* mtiUainim 1^^ eppaiat^ iiiil^  of @t^ » Singh ®$ i®iil»^ 
<M#f lami^tr of B f^n?, Eamv 1*^ (kipta stj^^ that^  I10 vat 
3S^ 
mnt^ m^M MM^ ^mm it €^!tMs9$ %& tfct pf&vi«im» 0f tk* 
Siiili coiu^i mmn tp m m&m^i^^t^t%t^ xss nm £ii«ff-wffCWNR 
rntkU.^ ci IMM^m list C^4 lit«tl <i|tl*«tslJ©i SB «a®eti«>t l?@ oat® 
CJLiUi^  (51 lies i^t«sii«i np am@ is<%ili^ «l% ai£^|.^l« in pib3Jl3 
ii^®f«t ^ piseuo^a fe€t?i% ipteii^ la»«fa^0© or im?casieKt« 
» u niimimwiin MiwiiimjuiwiiiiiiriniinMM 
it* l^l^ift,#i^ff,HMf,% ^1* £*i^ , ^ ^ , o&x« ifi^ 
i4f /*ii«it i!i««, m,im9^m sen csi^l. 
tm iai»08iu©u i^t mf®wi^mt* t mx^ in th^ f^ cife©* nx tist font 
tfetis liraiaiisi^iii tm m.^ thm mm of ^m mmW^B ^m 
Its©, tM Wk^f^^ i i i# €<mffe Ii0p m^%A^ %htM ^m^n '»^i^m%%m ^ 
eel. t^ i^^m© in o^ li®r©s 03Eija««piijiis %xk cims© C6) a«%eii «t 
%ti t^f^&s^W^ ^ tecs mtsmhl^ tm m% %^ %h^ ^ms^tk* W^ 
m iM« f «•!>««% m mm ^ i^^t thm iii£# %ii« Frt«^at3!^> th© 
aovtraoaf eies SSLSM^  p i ^ <su«h © rol^* Mfe«» tljiJ 0««a»iai lI«©Moj| 
iB$ Mmuifi^% ^f^ikm '^^'^* ^^ ^^  mB^ <sc4a* a^ &xi^ E^  
iit 10^$ tilt nm^r. m^m^im nc^^^aa m^ its^^^xmim n l ^ 
w^lme^pWdtkm mmmtltmn lit is ^mism hp t^ <j ii^ i^cf© ©I* th# 
tindi i f r^Hpiyr 1961 , 
©^ntiosta l a nlmm %%) of ^rticXe p i t 1^ » 
^Iris? Si^  10 to o t^i m»ip#B0 to Wim ^SA&n ©f Itet m « ' U « 
tlje 0|(iiil«ia of III© ia,s^|,0ii ComS^mAm Unmm ^^ ^^* aot^ iso3?f 
t^ll^ tfe^t ©f tteo Un t i es c«3als5ioa te«^cite« %% im d&Ui^^t f 
Qmimtnm m 
•WMIMMM 
'^ ^)t '^.^!^»«J« CCia^ii%%iii 
^c^oafiS, IHsoii ^s0 0£t4 tfe«* »'^ Ei^ ©^<^ the a«5eti^ss €«oi»it«*ii 
Haw ^ ^ f i f ^ ^ ^ n^ t^ d i^€J4f I f Uto^  ^aciedoa i j f 
m^ tm&mu n%f %h% ^mt^m iis l e f t ^4tli tti® a©f^^ 
Aijilsio:^ of aitQiiitf liesfeioa iwol'oijsg a i^ tsoency laf ^ijil
a 0^^ S0 1i«fl ^Atih %h^ ^m%le^m « t i te« l% wefe 
iiiriwniiiiiiwwi»niii*i>"iiwiii«i(r[t>imiiiiii(i>nii>iiiri« 
3lM 
e?© aii?li©s^ ijo te tilio mm of S.a^t^iti't tfcew seaas m jposs** 
ii»tt«l<& a»Cs>f ^^^ CMef ia#eft|otiCc3tmdtsix)iier^  oGiaa©^  l»^  tmoivm 
ft#» Me lafft^o «*f«»*^ t itt 1 ^ ^ mc»<^ tJa^  f?» the U^© a2^<mai«J 
<s©f»et fee ^ ®l«!a t© M t #0r4v^ f^i*ag© cH c^y lil© cppois&ia«i?«« 
^ ^ t l& tht r « i « ^ I f %® a««^ifti« i s not tt^i .4»^ to ^Qtu 
ABmm^t memsst mn^^ mgM fefeo a^ttrjssr to ^a^uOify t^^ 
Qm»i MA^m^ l»«ohlm«3 iHa^ 0il3^ m nmh^ or the i^^eiltiil^vi 
m 
Oof w i i * o f the 0fe?t% o#c* F«3s?s% a i i not pqr « ^ ts©«a t© lis© 
tfeo t«ia«» ©f m of He?© dhitJL mt l>o i^i^iW-ISi^a 
(WM'wmn^iiiwiiiiiiiwiwiidiiiniii'iiiiiiiiii'ai'liifWiiw 
m* /a»ii* i9?CJ a,c» 6^» 
MM 
tm%Mm ^ ptmmit %h& (smt^ftm tern ^im ^ thtmi^ «5» 
th^ Istio e«ap3ttii»fe© sol© umw muel^ mnix) mm h$ #,s^0ci 
#10 
t-lie^ dooo %M phtnm «r« ®30» en j^ ii»sife|.e» taeent lfc|j©i|f Isaiijs 
p#fi0a KS5 Qit?oo i t s iedlAoii rn^no:^ Ma^ XM© i.Q m l^m^m 
If a p«iao» fit© m mtm m e ®«iil«r of %t |*«gi@i» 
©f ^iii©i« 4B8j 0f ttim fco ls»^» h^efe li«j i s ISKSH 
t msiim OS m^ im i e ^sga^wifi®! net a«aiW!»fiiiip 
imw|iiiiijB>iimi>i>i»iniiiiiliniiiiiiiiii>»i|iliiwiimiii 
so* /a*n», i06S| S*€» J ^ a (1097, 90)* 
iPr* '^ ' 
If tilt tiii||||il« ^#^ K^ t^  pmM^p^» t^ 1ii« 4i^ ii« 
^ U t t ^ ^ If %h^ umum etmAntAm ^mMm in l^n fm&m^ 
M ^ lit ^« is^E# i^ siiaa i s i^ii ill* mik^m mc^M 
mm 1 ^ s&%^m nmm pm$- in tii« pfM^Niiiii% «r 
'm |r^«lM% ihm^ tit t^«£i i^ ^% Ik tfot | t^ t#» 
iff m t prmi««^  « ^ 1)9 4pm m^ «^ t i^i^ la 
i^tmm «i.l| I t in ^€£^ t€^;r«^ti^ to m%% ^^ ^ie|L# 
Gmmme mm t!i« 0««i&it«l#«L liiiii |iiri«^|i&i|«^ %^ «iici^t« &i^ * 
p* ft ^ tlM^eiilleisilQii i^cii ct«^ i»» l>ta»f@ iiltt ia«eUiH^ 
liiiHniiiiwi!iw>»w«Miwiwiiiiiiilimri Kirniii imiiinni 
miM&tioi e< i^c»t©<l in mob i^ $s»iaii»y to eariact ±% %p tmm Xtu 
M mull %mmm^ ^ ac^© el,#» ttee^ M^%H%<i 100 
g^ thol ^U«^t 0B %B inf t ^ M iseitto 9om© mH0^%XM» ^M^h 
1 ^ 
€^asii, of mA^m& wmU-m in %h^ « ^ t 0 ^m^m "fcto pt^mim 
l# Hit in, mn^0^ mm thm^^ mmm ^^i^^jmM'^i&'is^M^- -
If m&. ^ m -^mm i s a rtispa » «»l.«fii t^^ mm 
miei m^Mm m& til© tmiisl.3. of mi^ .jiiin»B- m m^ 
^mm&^ t^^ aipf«t i>f flit &%^m m^mi.%f im f^t 
#,«ieir^t% fife© ^ipt i^ o me^m^^m- %m p&^um^^ 
«fe© Oov«B*^w i® m^t%m to mast©:.!! tlJ» li^ai m 
^ijiiwiwrtiiii»iiwiiMiiim»ii»>iii]iiijwiii>iiiiiiiiiiiii|iw 
m^m^ **i'fa© Go's?©rf5oi» at mnn oBd ^i^mc^um U^& Boas© m& 
m ^mn^^m^ in pm%f i^tvmmW tv^m i i ^ "to #»# 
0ise0 fc© hes ^^ rsa^ d lite f-Hai^m if i a for w 
laatxi Ats«i%lf to a^i4# «^fMs®:^  m m^% %% 
/ j^ 5»«fe^ «ci3 ot tJh® fudaa hm 0.^tM^ assist 
i s ol»3i.g«3 to soli idth tih« aO^a and ^^0© &t 
i^eQlAm m to lA^oi^tr the ^ a l e JU€^ @l.a^ l$«» M 
rnxmrnM to %eQti« ma it w @l \^«t Miit mn^ 
piioet ffea €M«f llSii^ 0^«r niU haw ti& i^erai^t 
tsha miimm^ s^>m% $t m& X8*«r urn m^t^m a 
im<ii-iiii»i'niii'wm«iii»iMiwMH»iiii»ii »iimwiiii 
inmnB mmmUmf it In to l3« tmm %s* i^t ir«a» 
0f tfee a#v«»a» fee© hm& miimmt t« dift«ri«tf i$i$«a iM l^it 
|j|r fefei C0isi|if©is0 00ifwimaalis# fts«f© Iicfo IJ^CH on© m t w «^^ ^«i 
i » tSsiaii tot wins of tfc© ci0^a?J»r ^%h tf^mM ^e Mn pww 
l^ii«si«0» in th'^mUm j^Sg^ i a ^ert B aftc^ ® ©f WPOT^ tis® 
&,a w% %t&^ m f o&p tm MtmM^^ em mi^^ftsi <fefei«ii n^h&m 
of the « 5 m ^ i ^ l t ^ « ^ tfefpatffei^f i a &w«feeif ipeSi in 
tl5» Congress ©ovftspae*!^  t«» mmmlt^k fto« epu0sitl©ii ae^fetrt 
Ifs^m mn tls# eorOltioii goir«x'X!«!NNils» awm into f«|^e2K!& f»ii ^ « 
41* lef# t« th« I«fct«r ©f fOf««r l»tia|@l> fiifiitsii ©©l^ a ©aareUiSPF 
1^ 4 
y^th the aof is'isai?* © pmm to msffi^ a tte# iigasl.©% it$ Wum 
m 
i t la ©las' ti5« Amtm^ ^c% ^m m Xt mim^ 
to»« «« mMf ©f M© saecftowti m^|^ctii« E«iii^* fli«F t'fl^ 
on !itoir<»te» D% 1060 rasa ^ « 0ii.)la iilsi.0^rir « a f 0^^©^ t© 
wS,m9it^9t^ ffee i^alst^»^i fe«««vif| etmtimie^ WiX Mtimmp x% 
tmiiiiiiiKiiiimiiiiii I iiiii iiiiiiw«wi«»iiiwnwii>ii>ii> 
in 
iiiai,©0s I^bwe iifctr m ^^wm$Am»^ itiltoctioa, t t t*es m^ ^ 0 
iE©v«»mi«ist t i iJ . it ^m prm^& to i» Xosiiiss ai4s»fi^f aippdPfe^  
AT 
i|i||illl«iiillii(lllHWWlWlm>iW*K» 
to aiswtimfct© M« iUta^tlJ I.I1 ttse mwmM^ tMiemdm fen IMOMIM 
«ti^o mt^ ef ^of^ti<m*»«^ 8m« t ^m Bctm I»r3. nee t^a^oa to 
f 1^^ tls l^s i t ^c& ^^m W ^ ^ I^bea Opticas? of %h^ hm Sci5te% 
OHO 
IB Pufs|«^ ili«s $pxm nm^ v^i^^tm t%^Xt tsm %%^ 
iituSUUlia ©efMt lws ffeir^m^lt^^ t|2^ Governor,- -^^C^ ^Cffe% 
^^«i^tJt^^, # e i ^ 0i^ii^ii«% i idt^ i t«i f fif^^%li# iWii«"iQ»t%* 
tifc-0 ^ ?^# t# mm% ^ Glials -©IM « ^ ^m4 m ht ^ ^ i f l t | , 
Mt- «^a£ »ialls» '^oll.. net imiiipt-^^ ^ t^«« i i t s a«ii^ -slltiiii. 
#ii»«<«iiliii>iiriiiir»|i»iijitiiiiiiiw.^iwiiiiiiii(i;iipii% 
m 
mm^^ m mmmm% %^ msit GXmm (3) Pi mu^sn^ w$ ^f t!?u 
3 ^ «^ ^ # 0f €ft €#afiiiM i^&i» oai #c44 than %h^ t^^mm Qf %hB 
w«j i f M turn 4mtM^ ^ sofa thm h^i &t U^^ t&%^ is«:^»^» 
«>f tise m«i3t> s^ ana a.@ ©^  SO mi^^^t&VB. Iteuro ao tfit.a© in IMu 
AmwmH 1^ m mmmm% in nM doas^fenMoa ^ ^ not ^ Ufcssf 
o»a«» ©f tto* a#ir«f»i»t ®# Mohm Basii^ii itm^m I0 ti^n *«tt 
7«« A»«i«l* 274a)« 
BO 
iirtlel* 4T4CiJ« f te# tm% mm .lO«« 2O m mm 
m 4i»A# si«»st %h^ Qmm^m «^ %^% him ^ m. tfe«7 
m imn&m m^mm^ ^& mvmmmm S0 itw^km^^^ in tell e<»]^ lil^ tii@iii94r #«^^ i^s% t*l^ » dawriii^ 
mm ii^m 3i% ^mm ummhm mtSk^m^ i^fs^sii^ 
m %e aoiwe Pfis^ d^te offsets hm mSL$ %hm th^ mvmmMB w«pt 
0M»f miil^wst tM '©sai? jytegllS€t403^  iiapoatsd fey tlj# a«»ii»feilai# 
ll#m ig %rt i»t a^r® ^ a i ^m wml^n sfec^ iM l.i^w liiil»^» m^ 
m^ 'pfp^mtm mmm^%^^m ctesitijcsoi lit i^ © u^»* 
ir4Et«fit^  S0 ii^ ^&@ii turn $lr Qmm$^ mm&M^m^ Wm mvm^tm 
^t mtm*M99M fttmiir vwmim* miix&m %^ nmmmw %m m'kim 
n * ©Emft $t of tilt ^m»*mim »f th* P9»iAmiA cons^ttsium 
7$ 
tMm 1^ 0 t!3|«ii l^iofe t&«5 Qoi'«a«»y ecu ust Idt ^ s * 
pr(9Q^ ini lilt «liiiiil](i »f iiitttijr toy ^ « U$liAt%mm In $m^ 
Mir •mm ^ mu *« <ait pirir *•!« «fl«r tb« <ifet« i s nxm tmi 
igifi»wiiii»ii(jiiiiffl>itirriiiriiiitiriigii«iffiiriiiiMiirii 
f n ^ i icfivMw "STOP 
tfect ^ ^ iimmM^ hru hmn tmmmm m,m^f %mmm lO m xs 
mm tis^&mm ^ a i ^ ] r i% ^ t ^ lo jtiti|c^ i^@i^ ra4|r wsm &^ 
In %0 « r « of s&fite erf ^^«& i^ o* ($m^^ F ^ oc% 
if^<S m>t $eXk tvt mm^&mm^&t^ %h^ Qmtt s?alii ^^^m thsM 
l>m#«r»«^  I t l»i«f«» l;li# iispir«s^0ii %%m %M^ pmm I0 mt 
i^i{amt*# ife* f©¥«r lAaielj i s mot i&^m%m%% ^m&mt h% eoitMi«»#i 
Ijirwi I liiiiiiKi mill I Wi 1,1 liiw* 
1^ 3 
&f the MM>ii^0&»t%%m Mi^mm& ^^sAmAKM m^ m% wmmmmA ^ i 
Itsia**?" thrfc 1© *fe|>- thmB tm pQwrnn fe l l tiisacjy the mmm 
lllllWI(H»liWH»lli>llilWIHIilWl»lll|i|iilliW|llliM(|ii»IIIW 
p&^'W^ pp* 
g@®i* ll« em i i» Idt aii»^f«tioa \km^ h® io s|>«<:d;^ «sell.f 
ftfect the Qoi?famj3i»a hav© M a^SiSs^ i^ tsoo^  thi^t mnmM%i^n^ 
tp %hn miXnm nm #.f«.^« WkU.> tm^n un^ mn m.mmUnnm$ 
htm ««tsa^al^ ls»lii<|©d it# t.M3L« di^ cMn© t^i^ Z^t^elt im of 
sisise^ u i a @«j irt m M t@ I>|? et waMm ^M# C^ii^* 
i t 1%HI ^*«f«i^t la » fei* «i te« Xm fey 0:^  tt»«ir 
Ooirtrm^, I t l» asm gmm^ eX«%so i^^ag tii« 
d3» &kliill«» "v^ *^ v i U i |>» aCQ.« 
ismma M %© o^a^l^ti^ii nielli.^  ^ aiw^oi^ i^i i t %im tkmmm» 
^hds If &; sMtf HlMs^w 0f %ct f^tf^^mn fwtf lis t«#it«i t# 
Amtit^^ tlio iiowrtt^ naciBs siitsil ma if 0 CMtf imsls^<^ 
ffle^l?« rsi^  MIS (S^ oeff^ msia*^  pmm§ ^m$ ia tli^ ii^fen l^ i? 
ia8fe«ie% if lie© sit^saer Mn^ h^pmw feo l?e isfet «Met i-^ t^ ufetyi 
tte® awufuwi A**:i* a^mnfmemt^ i« iiieUii«si ti» **^ as^ t^  of 
i«f «cti5«a| toiiti t^« urn^ ommm^ 4mB mti m^ &^ mm lo 
m« iitc$»mK«si«iii%^ ef a#f0(3ti0xi« mm $^m^M ^t the cmiM* 
8S« Mm f# Sttfct »f Assam, ^•I,B#j Ij^®, /-*l»,| 6a^ <6S3)» 
Q€in$w^m cpv^aBi«s*% ^% t l i t aoverm^t in the f isilai® ^^ is» 
ftfsxm hm tfee t^m^mt of tr#it 3i#tigia glt^ ea sos«^  d^ j^ ® to tfeo 
0f jottii*C!0i]^egi I>irti i0 | j«o «^r©4ie«i i | i f f « t o ogiloliiiis ^ 
mi> imt^ SQi# i¥e®a^«il Imt i<:4a t j i ^ %«i S0t«r»ei? ^sia^^ 
m% t i»a 0 te^ licS. <liif«eaKi®it i i f « i « j ^ ««i i^i»i l t |r | | j ^ A0 of 
Qm&tma %i> fee© t5|j# i^ s^^ ti'l.S? in tl3« ima of ri&v«»|:N» iW^^ h<$ 
^^ i i i p . <»8«fe#), tJ&tmlJiy iSi a»e^* «*».*««» 
tij-# f^*^TO. iw ffe#. fp^^ ¥#i3i.i is^ ®fs.-ii^ i^a sm wm ©t .iiiisi..iii 
m %hm&- *.««^ fe# «Kie nil: toEfffitonif, i*fe© i»t-# i^iiai<|: f|f4 
U^§ •©#£«« %hm-^ t t olJj«*t# Its® l i l l#t i | ilasi,e!r^ #f :l>#^itte.i4 
^^m^^&m t0 px^ tti0.w w^liM: m& •mi$mm&^ pit*m.^im MM^m 
iiimm»*<»'i'^!»!<»m^im)mmmmim>ti0-' 
lit jtiu jm. 
tim& tio!A« s>e tmtitm im tlit nctia i^matis^  of mr pmfUimmtm^ 
00©^oti i t th© ftiaeti^a of fetid ^ mmmmt mm^'^f^^^ ^^ ^® 
l>€|^^itajr# cM %^m i^x mts^i^ $im urn te#t«#ta tlio ti?s> 
tot tbe pifp©©« of t#«Uiig *&• etreiigtJlj ©f im« uAsiS-sfefir m. %m 
rot dug %ho mnHmwii of tilt« l»€gi^«^iro i^ 80«aiajr# li.B* 
&mh i^pit^m tn eh© caaciitmtstj m^mhif^^^ m% tM_pt0m,m 
m%om %fi'.m tlio GH&t mm.s^m t^mtmrn m&ti^ of %h^ Smt %ht^ 
h% i& m i-oisgw in & ««JJ0I»I.UF ©na ©avie<©s tttu aovt2Mio!r to 
M in mui*ii^ woug %p tf^m teds i t i^ tii» atti^ 
csf Qof©mot l0 tcte© ii0t« (it m tmfOBm ©i- a®ei?«ai» 
lia p«etf «lie«|;tli ISfoa ^ef %i> acf • CJ«st lit h»« 
imm^ %M mt&^t^^ i t i s fa? tjB© 0tft« e^$iii%a^  
tjy d«eid« *)fe®feliw 0? sot i t ^mM ttm%Xm& $M 
m%t> Uf i967» «0X» 80^* 
Tkm 6©v«faw•» Coitf«»»«im» in Bm ^Ifei ii&® of t*# 
Eelsm eiui|i| c^oarn^ *i5« ^®?^oa ^ne <ite liuts thm R ^ p r ^ i ^ i 
®oiil5ia<isct action Isdl l»«a ©*ntti:^ % eiio 0|?«N^W^ Eaa l E ^ i 
m* R«^ « «« *h« l«tt«r 0^ «li® tonmt l^ ^^ c^ i* m^Ssm Seiltio 
i ^ O mj aia aot ocffipsl tfho Ck^f^t m^^^ to fiaiss ftia© m*-
Q&m£Mmsi^ mtXmt, ^i^m&m iil%to, tb© 3l0a*of of the oppaisl-
tA^n^ in feh© Sop^mts / s s ^ t a ^ eom«'aE§«5 tlsc* «il^ o aair»ws«t 
«<5i|>t t^o «sit?io® of ^© ^5it3D maieSair aod lit 
i»e|«ati^ til® 4m&cm thi^ tM Qmmtsm^ dioali 
HP fcfcirc?* the ummmt lsi?a t© «fe m th© a0t?iee 
|li>»i|yiiii>iui)Mi»li<#W>i»i*«i«w«|i»'<l*W»lii«i 
iO^v fhtt Ootttnot'i 4l)iir»iviy% eoi^e3.|.ed %tm Chi$f Ml.i£ltt«r 
to fact th© AfoMlly bj? Ili» « ^ ©f as-^^Uiip 30, X90?| 
©ti t«bt gfOttixa thifc «liw« was a©«b5 cfec^ fe hie «#Of i tk 
104» iiii«i «h0 outgc^Bf <aMi«f miii«t«r. m«?»tm m.ii^i ©ati^ sod 
the Gwtmaf «e aisseav* fels« A«*s«afely, ijfe® Ctovafwy 
i3ol tpoa fe Chi©f m«)ictiir but a «iaj?®-tjek<»8* «M©f 
iC^» %i|.« jf#4^Wiii th» iiivtiji »f the Chi«f utoiis^Wi Clitir«a 
M.ii^. «h» @ov«fi»w «•!« t | i | ««h<t 0di^e« b«ifi$ 60Bdl* 
m2 
aafefa tli© Hoot mid^ tTj If t5€> ©a © foii^iier of ll«lia«i5»a CM^ adfel 
»m.4 tht^ i t « a i a lift WOII0 to asmisse tbe^ t^ h«j CfeStf mM>^m 
l^egtsjlfUw aosealJily* Ee i^oixit^a mt Ut^ I» tliis #|.teti©a ©f 
CMef llliilife»»s » « i i i « food lJ©©a m$^m^ Isf «ai Oppooltiiia 
mt vian So eonpi^ t^e CM«f Hliil^*^ t© fm© eh© iao»«>onli» 
^©»© » ^ f i a tl^ olfc i#«i0 ^o toe ilosstiseoa o^ P^ ^ 7^ loaf0 i if t« 
toe a^oit'ittwl of tfc-# l.9®«8Mj?# 
pifm^m^ ^^ ® nfeett h$^^^m0 ©a ifg|«l5 is^^^CV c^ » the mvi^® 
of tti« Cfei^ f mai«s^«e'i Q»ii» m^q^ I t veo ioao f^siotdng tfe© 
ainamii»«m0ttt# on bi*t^f of Si Ci>^ ?ir®@s CS) tl*l*#i^ ®» ®f %d®3i<|jf»^ 
of iijl^ poyt to aeaiQ*'^  1» ci#P# tho Qmmmt^ u^ a^piiic? Bed«5|i^ | 
p]»oropi0ii this MBmsM.^ '«ti@£i » l o t of bsti^ iKt&s m^ wth^mnHAmmit 
noUoxm 8i«l.»s^ tbo %««&^ an4 0!^ iit^ «»i3^«ei-iiif ¥«gpo ptmSiog*'^  
3M^ 
iml%m to fofte the mwMmm%if fha t^mmtm^ sc^ S^ thdj ttji3f 
«^ 41 %a«. tli«5 Asitcsm^ net «oia¥«sftea# /*t thtM ^mip uiis® cm 
««»«jOj*sey» BirUl5L®3r too m%^ titeat <&© uesgtoa c^?a pipwogu^a 
uo« ^,f|yfiu,^,f^^ftPif^!^tgi 9^3.« i.Ki» ^oa-t %au 
Ui« li.$i,„lg^« P,f^ fflf,% "s^ ^^ * Vlli 100?, eoX» I3a34» 
l^4 
i t ^ e i 1^ feist ooasGHS of tfea SwesrJSeri, %vmg 
fee© l30W «3ai«afl&^ ^us® thm (itmmj&s staan tjS« 
mat Qt^smt $,M m% ^imtt0im t,M uov«rms &mmf% 
iHiS ^©Qc^^itiiois #f fell® i*«g8^l4^» E*t» miit t^fmmm ^ « l l l i«« iiiiiiiiiiiiiiiwiiwnminwiiniiiti >ii<i iimi mm 
U2» MmMMuMMsm <^»^* ^ ^1 i^ 67» oan^ i64^t 
Xi4# fe^„„^,ftmffi.M.<^ii!t ^«^» ^Sf i S ^ f «ol.. i344l« 
r^ti fell© <$i,&M<^n td ^t esraaiMa i a && f?o lyfctt^ oi* tfe# 
&i ti,F, ?fl^  Moki Urn th€^ mM pmmB vmm -»ti©i<»jt?4i a76» 
®ic1i It MLoiitS© to t&n a©f#i'i3a3r mmhx^'^^ csa tee i s tessiiil^ riii 
m mm It m mtimnms^ «gitij tM ^itl% Qf 0mmtmi% %t tfe© 
Ho©^ ©^  the A#s«l5a.y« % i« S.#i3<|o %t> She |.8 i^?#0fi.ois ^lefe 
tjl^ ft ^mmm& 10 sou bmaii ^ %6 i^iii««s <>f %* CM^f fUmafe^i 
l,ei;iiaiiSiir# iE4 DOC iiidli»@^« cny t«»lti«llem cin « l^ i pfswar* 
jijiil I iniiirm '-i-r-- r'nigirm 'fii Ti" 
mxm oi^  wii®ts.isviti|0ii^ pmm^% **3^fc# pw«r i» M^tei»ia.M fey 
feji© 0©oisiat!ttt^ oa <»$ '111® m mmg«tm^ mim^ ^^ mUm 1» 
um iutm^im^ If M 1.0 mtf ^M mm»ixm*& mUm %» p&^m 
lienlpw /,0®«it4:^  siiSfQlw ®f s^^^80it!p 0 i , |0f?| i^<ts Mm p^^lUm-
^ # Ci^asia, mt4& n mtmiJ §m^^^ %c4a^ this ^«|> of th® 
*»imtmimmmtmimimmt>immm0 
W* mxmM^MMmM ,,11 Mt8i «^* ^^ 1 ®^S3# l>P* 7s^s» 
^ i 0 liO t^f mlti f«lf mi m^ iateafeioB s^ !^j©% ojjr iafisil 
ti«i3» tilis& til© 3*«c4fes? of %hisi mumf tmd&i of 1*« oppom^U^m 
^mwmimi i® ji^i«2s«m»tai *^ .® oo?«»oi» ecu mi¥© Ixin^aif l^os 
i© 0iirea ft?.© p^iiet #f aiun^latioa* mmtm-m t& ll»f» l^ X^oi 
pmSkM of Mf## I ^ dleaolatsioa «ij& « ewMer 
.OT,^ l»ff^ ,^ „telB#.i^ (^m^^iff 
l i t 
the. 0«Ma«ft, mwms^ff hm m^ ^a^&n of §m^ 
• cjf « ^ »arl^<sul,« l»»IJla«a«# St gstyi&g life & 
%d%h fee ei^twus of m ©Itet^^Stt****^^ 
1M# E»¥t tm^ «fte« t©lt or t!i® SU»%# Qov«i»m»ia ia Ii»#««* 
^«. y^«^« ^3^f f «t »i^iBmm€ km ^^^^^ tmo)^ 
tfisr #0 i ia f# ^© PcoOiea^it ^tli©t4t» «Kl?its#i*^ SSsu l a ^ asm 
«& tee «^r#s8 ^iAt^ ^t ^t^ mtismht th^ Hw^ w£>t» o?®r 
til® 3mQ&^ in %h0 Gm& ^0EW wr«r ffc© t^ ^^ cn^ u of th® lls^cft #f 
4lM>MaMMIMMMWI 
iO©isv^ a^ i©ti %h€M h«i fficf <llgG©Xva til© pmltm$^% *^m M i® ©f 
ttm^^ *^ f^  ^^ ^^* Ocif«iii» uouia fee ImiM to iroftts« tisa 
St ^p#£»0 ^ a t in mQ^m& %$,mn i t teas l»i««iie mfU^vH'^ Sot 
#i)M«iii'iiHi'iM»iwiiiiii»ii|ijnw«iiwiuilHiiiiitiiilmi|ir 
iM* man PP* 4ia-:p» 
lai* ri#r* /ufao* »m« si-iiiifiij coinaisi® i3.«*»tio»i -iiiii» i0is*, 
|ianjtilFiii«ipTP>n?M 
* 
a«i^«a tsia #s»l^w ifi |0f»*»#^^ ill© ^i«^»|r mA 1^ « F a^€8 
liii*i^«r eMld t'l&m m^-m ©. 4i<Jcseai»«iioii afose tn |l^i^» 
mnwiiiMniimiiwiii i^nmnwuBMiiiw 
2m 
W» #.iwlmt3M5» «t f&llmmn^^'^'^ Bm^ the p^^tl&n i s tfcc^  
ttPteMisIf hm& t^fmm& 0^ifmm% x^^t&i^n^ o» tfcis qjiei^on 
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I f f 
»>l>|W(iW>Ul#tii>lw»liiiiWi)>W»WP<IMW*l>ffl 
4I^« l%ill wawiw 
m 
«<^ »« mmMQ4 '^m devised §€P « ^ ^ « ^ ^mmt^w^ W^m^ W^B 
0M% m^ «rtii^ ®feri^ i® mm ^mx ««SP t» m ^m$. emx imt 
pff wn ^^0 mm net «e«lt^i«j tf i»fiil«siiii ife# t#^f«ai iitt«!i* 
gtfej ijte »eia# t^ s« iS«^«a t0 t mm %te 'waa t » f w ^ %n % 
vm mm^ mm m&f mm mi^%mm$ iw ^ # C%ltf m^^mM^^t 
WAm fhmi^ In n&m^n^ uue tt^$ mi^ m mMMkm $m$MMn 
CI4.«£ illt3iiliiv# 
m «l5® p09M^m of rn^rn p^mm s i^*s% h% m^& km» em^tsSkm^' 
m tilt mm^tm 4mm&§0 AtMA p^mm ms^M^ ^^B bmmM tli# 
gam Q^^ WM^9*& mmmmmmn #f m^m^^^ ®^  ^ * ^©^ 
fliifta Sm m msM %^ £M^ 0f tilt i^^tifti ii|.cl^4 
s^»Afi htm %mn %^i^m %m %U^ m^mwm^ t&^m^ #f mipt^tii 
til® MmMff ' ^tptta %%^ i^ gfet %m^m %t ^^mX^m ^ t 
mmmiLm. isi wmm 4tt«St wm^t^ Hr^ iSi in |^# must 4»f Hi^  ti»li«?o 
am m m€h th^f e^^M hmi» mm^^ tf^m im^m » %mwm m lli« 
^^rn^um ^f n§M0isM.*9 f^« mm m^ thm mm^ m^s^^m^ ^t 
:Wli|iiWi|»li»l>llll)illliili.i»mi»>Hil|l)«>W|r|i|i|-
%^* m..^mMM.n^m§ i^^ ^m^h ^^f % iiWi 
0?i 
t^ ctf jmtnli^ msi mm wirnm^ tee pmM0tl gii.i% 
Am^^ fi? Ma<Sii f^ nmim m^^ 1^1^ i»f!^ f^^  i^ui^ am 
niii« ifa# ii!|^ 0iiM m Urn mrn^ m i^^m m^ iBm ^ ^ n^ 
tmmmM !• ^9 ItAmmm ^t tbt J^CSN I^^  fli# fi@6 ma l^ii 
ammmmmMmtmmimmmmatmtmiiimm 
^?tii«r?tr; 
iftiif a i i i ^ mm*. w^Am^ t$i immxi^ ^i %hB l i f t tm^smm- ^ # 
m>m ^t fee ^«iiii^i? m^nh ttm ^m% m ^mmmff u§ 'Wu^^ 
Hiw^iiiMdiWiiiitiMWW 
;;tipT.^,T*?»:*' 
mm>.^^m»^^: 
mi 
tm m i^# iam^^m. of in mMwnM^m m^mmmm^- mm c^ i^w 
*»wmm mUtM* iiiii^«^ em^M^ti^w^ «^mm0 |i» ^# mmm 
o ^ i r n ^ Ibid B^  t» i3# i ^ t #f ^ « i » 0piaiU$iili<iii^ $^%mmm 
tM& aq^i' ^ ^ l « #f iN^iilfei lis ««Mea t^H 0 ^ f t i0 i i ^ « i 
m^m *^%^ tfm^ ¥i» au isnaa gfWW for «fl«^iig 
9f#i&iiii6*i l ^ % AH !$!« ^««r^oii® tods sOmd «^%lm «w 
ii»st9ii% i«« m9 t i l * €«)iiai!^ of mi i l i l«r i i liea i w ^ i i t a t£» «li«i 
^ f f le t f«r ii»Mi^ four ir«i»*t fl^t dat«^itt4<i!i t f tii« AMiei^ iaf 
iiiiai» safmMlm |^# liquid hay* !»««» mmB «m^W^^^% <w a i i^v i i 
t0^. fim m.Bm M# court xmm »n a«el.@r«a t^# i«!to&m»|y«» Um m%n ttm {rnmrnsf i* mi «»iif^wi^ Mi 4^ 5?4i m 
fPMI^yillllllU^iklif P a t n a k v. Union GovernmJit, A.I .R. , 
XS74, Orissa 606, 
MM 
In %# mm mm^i m Bmm m^ ^l^m ^9 imx ^t 
tui^tisiii i%« ii«ii»a &f lilt «^ i^ ®i^ iii<»% Mitt ?»^ isiii*t| ^m^ 
ii^ «#i^ @si Qi munim ^ mn^if. i^^is^tmt mm Hit mmMtm 
# ii^ jMMtf iii«» ^# hid imriti^ mu t^MM ^mp^m^ m fmm 
••^ •telUi^ y* ®t m mMmwMifi^ ^ir«i^t«& wm m% m* «©is|0* 
*ilsy« oiit««H$ fejr 3»3t3«i f n^ iiiiiR^  aaij ig tins nmM nm fet 
ls«iltii«l iB U» tm^^ «^ puts %Mi %UM ^ ^ % ^liil* 
(!;.a;c:?'r^7K, 
r^mm^i^. Xt "^ wat^  hm^ ^m W^tm t « wm m&mw^ itm nt 
f# til© t^ !i»i^ «f»% pmw^f ^mmm &i liat feel Hs^ I10 «tft 
ttiMfi^atf &fmm^^ ptm^Msm is* f««^«!%® « « ^ t i ^ ^ 
MII|>IMM«MWiM*MWiMW 
mwdsMif mt^mm tmmsim^* mpmn $m w^ $m% 
i$mm.» ^6f B<s«li«| ^iPt# «^ » »Wim^ #»«r#f ^es^tul 
Oong^ tii^  ht^i^mm^ frn^p imm mm^ i^^m^ mm M s 
'*^ tr»»#i,iisja^  
IS0 
©Sc!^ © 0f a f f i l e ¥i%b pmt^M^i It It mm » | i*jr ^ d h^ s laotJ 
0$.miLm * 0 a«KJi3L ©f maistfi?© iMo l i ^c^s i^eiijm^ia,© for 
H M ^ im^mt^ If p^lMt^ Wi0 |S(^ m til® ©©'t©i?iii>i» ?^«5iii#^i 
Mls# Hysoy% the couigteBQ CO J Qoi;?iiariisi®i3t life^esS 33^  
H|tJ0aal^ a 0«e^ i « OuJe^als «QL®o f ^ X iR the ^ ^ © ^ f |r«ft^*^ 
rout i n tfee h^ aatofea <a.«otleas# Oi* ii^jr j^a^ 4074^ Istoe 
iiiiii«iiiiiiii»iiiij>iriiiiiimiir«>i|iimimiiiiinii,iiii|i,ii|iimiijf)i^ 
nr® )!i0l Umsim* ^ ^ ^ ^ii«^* t^i34 IM v^M m sme 1^® 
this mi$,m ^t f^ f iM#f ^mii^t ^m mtt^mm^ i%« t«|^^m 
i3^* 2Mll> 
nm^ «*« m.$^ iM Mm im^i^ ^^ <^® Fy#iii«^»» %a« hm 
%^ ^ nlm§m i^mU tmmm lls# mm^ fe«^ ^ ^ ^ pmtm^ 
^ « t t ^ i » ft m mm$.m ^m* mm mm m«it nin cnr«r i^ api^ lsjr^  
ms f » t %t mt* 1»fe»«9 wn m ^.fUm^tf la M« 'Ks^ f ffeit 
%wm^ M» inu 0iktmm&^f ^mmm m ww m^ nmm m^mnm^ 
wiiiipwiiHiiiiiriiiiiiao 
ll«£»«ir i^Mit t]^« dftViiriidi tiiJi»«9i>ir i«»a»liQ«il ihe iiiii^< 
u i^i% ©%«* i t A«i «|4. ^«si mp ^m%:^ naij in «^  |»tiitsi,©» to 
asm ^ ^t^3iiMt« m^mm^iMH Bt a^na ili# tii# #$i#f 
w^m% $«» ^ i Ft«iia«i^ t^ t i^aiM ^^ mm tui w^ p9^^m 
mm iis^  n i^fitjuiia t» fmm m mMi^f&sm.w% |i»f«rm«iii&« ana 
turn m t^m»9 %& f«f« m n^mm^m 0i$mmm8^ "MM ttmm^^ 
^«tft %u «i«tiiiiK^» «f t)d,i Fi^<»Ftt ic»iNi ^«iii «M% i i ^ m^ m 
tm%Mu mmm^m ^mXm UttmXf eiri^ei^^ %M «li^ pi tk% 
JS^nt^ ^mmtw^ %m*^ 
lll1lll>il)|ii»»|itll<ll|mMllillilM»»iiliii|IW|UWI|ilMllrjilHlill' 
#ii0«l4f %i> m^-1 %««sli aw^it© m %fit if I t««# ym& »dl^ 
la a pmUmms^m^ 4m^wmf t^e^OMef Wifi^^M m 
MMliihW««iia|||MMM«iMM 
1^* if,iii,>„iimft,»iiifr m« vift mu ^^^ m^ 
h^ Q^i^ H t m m&^ SW0 pwm» f o ^ ^ m^4^^&- t l i # th^ 
B^ il^ii>% ^^fi^isui Hit oimgr««t <edf«lkti» mliiii l i t t^ts^tnita 
i|»|lBlilll)lilipi>ii1IMIilltWili»ini||IMI>ll|*l»|l#»i|Wl^^ 
0111^4911 in. Hi* 3.«i^  ^ttiiiiair im«tM# But %m ^i lm 
tiierii«i Si^  t t i * m^fii i* einrfe. t i ^ pi^ttt tmn^ mutt tl^««« 
Im lii« I^«il«e«i0ic» < l^»0idm#ti wn aist «iMi^  mt>M m 
tmf4^ thm %@ ietml. !>ii«'ii gvensm «f %« B s ^ n Goi3ffr«£i» hm ttB mmmwfm and ii«^iii wm ^wsl^ nS 
lMa< Ms liMid I«i«lc4 ttmBM tmf' paa« ISII3NN» ann* mmi 
mm %« c«iipf«#» (i> liflHS %IK» iiiii^«r«» ^«i»* t i : l^ «om«« 
%Xwmm0msm i»aa tm mmlis>m tbmm*^ J^ r^t %hm 1^ 1% 
Mm MmM^ ^m^^_ m^ hm& ^mn f tut?«# mm m ^m$ t^n 
mamt mmmm^ pf t^^ Qmi^U^ ^ mM^nm mm^^ mm #it» 
mt^^tsQ 9mm^mut% m^mn on ^ e i^<»lt tm «^nm%'^i^ Hit 
iwmw^umi^J^ it %gm m% wm^ ^mt mm isf th& pmm 
mmmmmmmi^ 
'tilt' fe%«t t# mm-mnm^ Hit nnp^sd^ « ^ ^ i t ^ ^ « dtitf 
t i l * J _ _ 
wii»» in i^« iiii«i9 ttj«i tii«f hm m0imM thM$^ mm$mt 
m m$m^itm to i^« mutm fi^M ^^m Htmm ^m 
wsmmrn^^ hm Cmgfmt§m m mm tit m% eimm.Hma^M 
mm^$ ^me «?®^  m m^mf asm* mi^^M.^ m^'^^^f ^«^ ^^ 
nm pm^mtii ^ m^m ^^ ^ nm^^$ I i ^ pmm idiih m ^mSm^ 
iiMiiii|«i^^i^llJit^ IWf«£.l %i^f ®mw^%^'4> mm® thm ^ii% ' 
jLn m^ ^mm^ mmum& m 00i$ Hit ^m^m» m.mtm%m %m 
t0 sm^ im^ wt^liitf l# ira^^t it«1l©% Bi(«|^ «% iw n ii«$lmi 
IIP , 
mm }m wm^% in Uk^ ^mn% ^ immM Wmmu %^m mta^^ 
x%% &^% nwf % i«t 
i^ S^ $.$ ^%^mf Hit l>ir#idiNM»'a M^« mm i&m^m 
mmimmimmmii'limmm 
l^SOm l ^ t ti&«n CMef lllm>il«r| l i t i l£l#kili| p|ll91<rX|r 4m%mM 
wm $M imms^w of 1M« it]BdtaK}i»rm« fl ip ^ 1 h^ hm ^ 
mmmS» tmm%9iiM^^ 
hfftMm mm m$ ism wm mm^kisfn «^ f m^m$ ^f tii* tt^ Mti 
mmM fehi>J& ls|5«»# mm m nm^ ©f a|.«g^iiie jpftatiissi^ii ilia% 1% 
i«f » ^ t t ^ fedl tfefi f«U' 1^ «ft ^ # fii«a ife %« ijt^ Sa of l^^«f« 
0«E« imif |«% l^ ii ^*«^ Jimg^i M Jfein^f l i i i i 1^ 1^  mm mm 
^mm!fimmf mMm«^^ mam^i^ i^ cs^ ^^m ^imm^m$> 
i^mm t^ t ^EMliitii. of iy^« l^isw|«ii l»f M!»e mum* 
pt&i^ iiisar f«ai.m4isi aipt^Mimt ih^m ^M ^^ iSMf wft i^ «»»i 
m 
m 
«^ 0 cW-tf misiiii®! f#e, Qtm^^^ mm^^^ mm iSitfe isot^  
«a^ @ia«^ ir fft^^^^ti^f^ 1 ^ ft3t tMa* ftat#i 0«rt«ia mw^%m 
i^ f $tit iM#f ii.M«$«r in Hill ^ f #«&%, is^m m^ i^»^m M,$ 
f«^« Q t^ifc jNi^ tM f^ «^ # l i l t iinltsfitif ^# #i» tit i* siut^  ffipai^M 
ail|iwiiirti<wiii>|»>l|«iwiiaiiiiWMiiiiiiiiiiiiiiri||inii|iirw>iMiii 
'.^^ii*-riTTr\'r:: 
f^  ftji4ii« mmm^ mem^ M^M^^ mh ^^^^^^^ ws^ 
a|l||^^|^^|t^a 
mtt tmrnme fto^^ hmtf rmoiNftt lli« %«^<^« saeiti^^ ididUi«t 
«g#iio& tee ow^wf in ^m 0^m ^^ tiit ^^ t f iii^iils«»*# 
171^ si«i€t of i>iii|la%i ?4 sii& i^f f^  dugs mm 0%hmsi m& t&i^im 
fbmiJbi t^i imt lien « ^ fsMo i^^  t« iMm t^6 #9^m£«»l ill ii^mt 
&f ttot fi^t isfcii l!« atd iKii ^ ^ «[^<afttr mppmt^ $m t% 
^mM feort %mn muM^Mm^^f ^^m fef^ ttit m^^mm ^w» 
^^f«Ki» t»swiiwai » # ^ t i i t i ^ III «ti» fSM»^ 4*ti|*$ Bait 
t 4 ^ ^ t jii^i^^^s df m& sm^M^^ imMi^m m^0i^^iM ^f 
S74* 'ai« @«^ «rtis9 i^il m.m ^%m tli# t#^Jii^tm «f IPviNi&ilit 
nm mmiHfft 3» liiiiiw pm%f mm in « Miiitim ^ tmm 
mMmm Qt mmm im n(m& mtmd E^ e»lF@t2^ » dm 
M^M^ ltf8l,„,ill|Si>iii.iilljiiftil V ^ * XSPyy t^ 1973, coX« 263. 
4 ^ 
l i f t i^ is i^ong^tn^^ii {if iifot i;%f«p« i@3i iM^ai ^# acr?i^ iEc« 
3i(^t: ^f»g# in %h^ m^^ Mm^^ iM^ ^#& m^0 & «M?I« 
iiiiitnilii*n>i(iip>im«iiimi»wiwwnwji 
MMIilllfW^MWIMMlWIIfW^^ 
li«l^ t«r eissaret fist t l i t a»i>iw«*i? nw «i%fc«t t© i»i?it« l^t nin 
wl^w 
««E%«r m mf&^uw hm is!fmm% tm a^«f mi^i^«r 
%tmm m i^&^m «ff««% «m i^i» ii^«tMr## 
^wm $,ism ^xm m mmim^ at w^%^ i&t Qmmmg # i m 
to* f^ # ^lin %s* '•ai^ «fc«i© is lii# i€i» ^t«a^ li»a #tft 
Mt litter Hia £^ sr$ id i^ii «iif^  lit aig]^^is mm mm.^^$>m 
m i^e mmn Urn i%^ i^mmm® emMmm id ^«» g»^mmm^^ 
%& mm^m ^hw ^isimm&^ Bm^^ ^m t^% m^ 0mm>imHm 
m in ^m Mi^m%0^ m t^m i^^m ^m ^m t^ummn 
^t m^ tm0 m^ ^m mmm^^m W m^ ^^ §mmm m 
mm w^mi^ ^ AwmiW fMm ^0 ^^m^^m ipMt in iP^i Wt 
Iff* »«Mi AiJMUWUi CKiv Mhi>t ^mm6m i^ |Mt« 
ummmm^t. ^&M^ng ^«^ ^mmm^*& utm^m^ mm $^^m MMm 
m^J^ wm so^ m «flt)» Bi% Bilngiw irii* mp^ntm m fli» 
cM©f m « i i i « » ^ i)®©i*iiif iia^Mm^ iifieiyt«^ tmk ^ m mrnkti 
i t t^ ws MMmm^, Mmam% ^m^^^ m$%&^^ mm^ ft» m^ 
w ^ ^ i c ^ w to tis# Bf |pr«B^ f ^^ i i s^^ ^immm nf tttt aiel^i^s 
wiwiww>iMiiwft>iiii(i»>i»jii»wt>»iiiii|iirtii«iiwi(w 
%*3g|^|Mt ((^ iiiaic«s3 f^ ^!«iK^% 4l^ d« mt t^m • 
r^ P» PSN^ f t ait 
4m 
i^l mm ^tu m^ mm t«i m^ &^m» i»f &mmm$ m$^ ^ ^ t 
i»m^ «m^ mm^ mm$0B m I^NI mmsiff • ^ 
l i t 
A§i«M,f ^ # ^ tilt wm^ m^ W « ^ i a«mlwif 0 t s a B(»«® 
iBi<Wiri>iiiiilliilifti»iliiiiWilr(lWiii!»iiii>iNMliiiiWiWiW*»iiiL 
il»t« nm m^ iKs^mmi mfm% i^mmm. !*•% mm^ %n HMn 
4W 
i^t i t t ^m sunlit i^f^  gu §mm in M^ i^ # oi^ «»« M im-
m «fe« timdkm of ^© j!iisi»i% "^ eu n'&mmm^ i% wm ^ # r«»» 
ai# iffi^ ime c^ctgt «gci.iii^  l^# B^<^^$i mxUs^ 
4 ^ 
imiiim'^  nu t^mmtf in mtm&f $pm «^ (^ s t&*x% m$ m 
m^m^^i 1^ ® Its tmi^ii» ^BQ % mmt^$ i» l i ^ «^« ^ ^ 
^ t f €iSL^£< i^iii Win m^ m« cM«f mmiiiir <$@i^ i iot' i?stt && 
^@ c»Ptt$l* md l^t Ctiit^ i l ^ i ^ i t * 0j.liiiil&ti^ ff<a^SmP0 Mk^ 
©lis® Jkai© lijiss «toaii«w«a m tim #f «aii«t# ast «ii|»ti*iii 
#f URi^ wiad !^x]dBt^ <m ^ 0 ^ ^ ^ tli« a^ Mmm^ wkm^^ ottptii 
Htm m !^mm ^ lfe@ e0%r«®0 CO) Ji«®a«» F*€t iitfi i» Jt 
sea, na^ij,fyi^, r.fMm mmm%»i^ mef^ A7, m% 
m^ urn rnuMi mmm v^# ^ i m% ««&« 3^» 
4m 
mm Mhm0 ^m m p»Bi^MM%f #f Wm im»Mmi 'iif ^  
WpMMiMMMlM^IMilM^^ 
HA* »*• mil llUBil («l»«e«i.t««fel| nmm m 3m% 
4m 
HisBe of ^ # IS«t^ i?r4 ©0f»aq«^# S& te tBw© Isr^ itet li©m E 
m,nt^^ ntm of IM» a»t nimt 1^ # 0«»siMte^«t #s«p iisi# 
Millet In &W^ ^^ &m^&. mis(mmm^ mmMm ^B mmi^hm^ 
' f l^CUIS CBCtJOO I t . m i ^ /^U«l i© l » t»P £i I.IW0O C§^€S% Hl^ 
S|;s« /" ma»or@(iaitt ^mismim $jmeme%» mm^XnUm &t t^ ft 
mmm f » 
wes ti!^ ©f « i^«i^ of %^^ mitt A mmmH^ mi ^istxme^^ 
S t^ Mm^ m «^ *^* «sw f^^ <*** f(^4tlii€^ fii^e, Cfulfig t@ tfc# 
gi^ i^ sr of fas»l!t «li«re ^cmi^ & m^^^ m.iimm$0 tie^m» tim 
41^ 
power i s ci^ t^ nsio a« ^ * i ^ la&t ©e§«f^ 1%- Cr© 1 ^ t i i i t t tmmmm 
As invi^r i^i^ f^ |i|>i3iri»4 iim^ fee i?^ Ha ^ I t t l t the ^m'^AmB 
nfoaa iii>?«i^0a parti«^ct|^ t# tfe^ n® Ao »© i00liis«§i urn 
^B^igatlicfi of tt)0 Qmmtims^ of Xis l^ft ro^ al»3 cm ttnM.^ 
di^vlon® l.ii0cjinBg% eoBiJ;>i.8i^  t i i ^ Ute w^mt^hmM a®^ 3?® s^a^  
mm,t tmmptmi^m mm ^mm to m tmmmm t^ im^^m mm 
msQm^ mm ^ JkogOKiMihjrii iU,& met^ «^dl# of a f f ^ rs <t<3ia.<S 
tesff ^mmfmf^, i^ Ms i « aci i»«f»ciii0 t^« ocs^ts^HiititBii i re vhal^  
(s^mtm^m t&mm mm* thtM, «aa pmUmmti^Xf Am^tms^ !.# not 
4 ^ 
3 f i 0 ^ ^ ap@iMi%l cite ^ i ^ M . ^ 0f e i^^^ luUc^t tA 
m^ &m p'wciM*^ «if«si3(3^^mo% I5i0 mm tf^^^^pmmptlm «S 
mtura est im l ia^ t ian^ G© :i.s>s^  ©e ®*€f» n^ t?at t l i^ «^#f 
«i>afi?a0£OGat tfceS Mo intiaoe^ i4tfe titoa c«to t^t ei^ © 1 ^ 
Dv^ d^f f ©a«o Si«ii0sl<ji3 f0t$M feia piMir #1 #<»ffiiut!|,®a»® 
fi|»<fir«* y^< 1 4 ^ ^ i^ eOif&e ct%tt>, JTqa^  l<0i l^ei^ 
mm 18M% Osief mmsiieaf mmm m^m^ t«p«a2tM %tm Qmmmm^ 
f^ee CMrf i:JKl.«ilKl« W mipptm ««s^ tif»ii ps;^ f^ e»9 ^ i t l U ^ ©f 
ifeanawe SKifeW.*^  «»ifil«Jiis€^ «^ti^a ssime^airf^ cm0 ^ tM 
^M^ mmM meSsH^ Urn «o ^mwmmUs ^ m^m torn m^i^mB 
^^^ hmm^ mi9 eca» im* 
43^ 
pruJtiXge^ ea iMH& um^^ Bat m^^mms &^c^ Pm%^ in l»i»|d% 
^0 im&u<mm m fi ^m^n§ pm^tim %ti« <iwmm At^ mm %M 
(M^ mH^rn^ m^m ^0 ^vmfmmM Crisis P^m,r^ mm^ 
mm m ^tMvtsm' of h^^tsm^^mm psiisutt ^mtw ^mp^rdag^m 
0t^, p»% ife« fe© l w » t ateit ^ 0 ^s^tifeairt^ Qf n m^wiXmm 
©» ^ t t«A# « i «it %*» Ml|r ii^ #ii ti@ »iliis^«^ m tlje ?a<gfte im 
nmB %ht% ^^ mvmmm Ammmm tsfecfe Bu lifj 3ii«^  fpp^ut^i n 
nm mMfMw^§ ffewis vm n& ^m,^ ^t^ in tu>& nm% «tl*# 
Cmw^im tpp&Skiolikm & AM.s^m tia %%& *^ide6* ©f the (Met 
ncli^t « i»i*<l«rwa«»| ©cil4« i t im ea «»3ltii^ i?#ft©s^  fisllsirt of 
tmntinm^ dm o^% p«st s r^ l# ft# tele <|3<S«^0E ©limtj %M 
i»«»ii%w»iil>iiiim«»iniin'iiiiiriiii|i»'wiiiiniipwliii<n» 
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UM^Mf Mii mm m tm% ^t h» AmM i^ ^ ^mmvmm mm^^ 
«3i ag* Mis«ii«% flit tm% ifi fete©l ia # » f w i i t e ^ tio Ito 
t« thiit e^itifaM in ^Mil» iw» sft^ iWi itssir^it asmi^ qf i$ lit 
i^^cA ^ p«^«i^^ $m m^^ F»€^ «siJ '*pi^ «s &*itjo lagigoifi* 
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